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E L P R O B L E M A DE LA VIDA dbs, óeíO más para la del pobre, que necesitan-para el consumo de la p r o v i n -
liace do él a veces sn única alimento 
valía en Santander, a los dos ftños tie 
gueíra; a 1,()0 pesetas la aM(;ba; an-
Todos los coniestibles. continúan én-
tj^reéióncióse a l presente de manera 
inusitada, sin que puedan miucir sus 
precios, > a i ) o r demás escandaloso?, 
ni drm-los. ni tasas, m i ' B a h s éi'de-
nes, frñr'cfiie para hurlarlos están qute£ 
nés qi^eren y pueden ampárádos ya en 
su infliiencia política y a en su tranqui-
lidad p a r a afrontar las Cónsécuesiieias • 
p< r demás insignificantés sí se líeneu 
en cuenta los perjuicios que su egoís-
n a ; y su aviiríeía eausan a las clases-
más sanít ieadas de la sociedad. 
Nada les convence ni a a d a les apia-
da. Para ellos n o h a y más realidad qué 
su p(.sili\isino y, les va un grano de 
pnís en que la nación se'desquicie y 
el proletariado y la clase media n o 
puedan comer, provocando serios cr»ri-
flicfos sociales que las más de las ve-
ces lei-minan trágieaniente, engendran-
do odies y represalias que vac eu pei: 
¡uícíé de todos. . • 
T a m b i é n nos d i j o él s e ñ o r C^seraa ctüe 
Le i i a h i a v i s i t a d o u n a C o m i s i ó n de obre-
ros de l r a m o de c o n s t r u c c i ó n , p a r a pe-
d i r l o que b a y a p o n e r en v i g o r i n m e d i a -
l á m e m e " l a ley de la j o m a d a de o d i o bo-
U a . ~ . " •"v'-3 ' i — ~Z.-¿':~:7~ r a s v las d e i n á s v e n t a j a s s e ñ a l a d a s p a r a 
la tasa y se h a llegado a ra p r o h i b i c i ó n i08 c i t a d & s o b r e r o s en él r ea l dec re to de 
d e e x p o r t a c i o n e s , c u e s t a ÍV 1,80 y c i n - 23 de l a c t u a l . 
tes de la guerra, a 1,40 v hr.^ia a 1.30. 
v ahora, en estos días en que se ejerce 
co pesetas. 
;.Ks esto razonable? ¿F . s ( s ío pru-
dente, sí nos lijamos en q u e nuestra 
provincia es productora de él? « Sólo 
Caiñpop nos han 
esfuerzo 
E l s e ñ o r L a s e m a m a n i f e s t ó a sus v.isi-
l an t . ' s que b a r i a c u a n t o este el*' su par-
le p a r a que en s e g u i d a se p o n g a eu V i g o r 
d i e b a o r d e n , y sido fa l la para el lo la 
I r a m i t a e i ó n de' u n o s e x t r e m o s , p a r a fcftie, 
d i c h o a l ; a s r e c e r í a ( V(,/- Reunidos p a t r o n o s y o b r e r ó | de 
: .• /. i (bebo r a m o , acueiTlen e idre ellos la me-
a m e d i a p r o v i n c i a s m e a u e r z o a l g u - • m a l l , . m ' ( | , ]h.XiU. Bfect<) « ^ . e i i a Mis-
n o » , Y nos h a n a ñ a d i d o : y S j h i h i e r a p o s i c i ó n . 
m i g o b e r n a d o r enérgico q u e quis ien!< Nos d i j o - t a m b i c n el s e ñ o r f l a s c t n a ' q u e 
p o n e r m a n o en 
la s a l i d a de 
. i e s e s u r t i d a la p r o v i n c i a , a q u é l l a p o - u i ieñ'to p a r a ad i n i r l r b a r i n a a prec i 
d r í a c o m e r s e en S a n t a m h r a. u n precio tasa . 
m el a s t i n t o p r o h i b i e n d o h a b í a n e s t a d © en su despaci to los s e ñ o r e s 
•, «aVota 'v.ei'. m i P ^ s h . M a t e o , B u j á u y C .utiérrez, qné fueron a 
a p . i t a t a , n a v a ip e o i u - s . l l . i m a n ( . a i G o m i s l o n a d o á pf i r el A y i M t e -
que no subiría de 2,50 pesetas anolia. 
precio verdaderamente a n i i r m e , pél*d 
«pie habría que tolerar para'qne. la co-
iicia de sus tenedores y |)rodu>'to)e.-
estuviera en parte satisfecha». 
Asunto es éste de \it;ii inferés para 
dúestra clase proíétaria,, y sobre ,él lla-
.namos la atención del señor l.aserna. 
para que, con su clara percepción de 
las cosas, vea el modo de allanarle. 
L o s c o m i s i o n a d o s h i c i e r o n c o n s t a r a l 
s e ñ o r l . a s e r n a su a . ^ radec ioden t ' ) hac i a 
.•! g o b e r n a d o r de f u e l l a p r o v i n c i a , p o r 
las a t enc iones d e ' q u e les b a l d a becbo pb-
¡efp, p o r lo c u a l v c n i a i i m u y s a l i s f r c l i o s . 
I g u a l m e n t e nos d i j o el s e ñ o r I á s e n l a 
q ñ e el a l i ' a l d e de C o l i n d i v s le h a b í a co-, 
m u n i c a d o q u e u n a ( l o m i s i d i de m . í u o s 
de aqjH ' l l a v i l l a le i i a b í a v i s i t a d o , p a r a 
r o g a r l e que baga e l ' c i i i v a la tasa de los 
a r l i c u l o s de p r i m e r a neces idad a p r o b a i l a 
p o r la J u n t a p r o v i n c i a l de Subs i s t enc i a s 
d e s a p r e n s i v o s pues a l g u n o s c o m e r c i a n t e s 
\ o se t r a t a t le u n a c p u l e n u a de m a l - r l e v o l v i e u d o . l a c o n f i a n z a a m u e b o s l io - v # d e n -los a r t í c u l o s a p rec ios m á s ele 
e s t a r , c o m o a f i r m a n a l g u n o s , e p i d e m i a n a r e s d p u d e e l h a m b r e r e i n a r á a n d a n - ' v # o s que ios f i j ados en l a t a s a 
q u e r e c o r r e t o d o s l o s p u e b l o s d e l m u n - ¡lo ¿\ t i e m p o , p o r ser CSÍI s t d a d a i n j i K - ¥A ^<>beri jad.ór c | v i ] le d i j o q u e . s i n m i -
d o p o r u n c o n t a g i o , ; n t% i d e a s , h u . t i t i c -ada > c n o r m . de a n o de los n ' n n e n . 
cie.TK^i ix'i l n r h a d o r a s j a s q u e e r a n a f a- {QS i m p r e s c i n d i b l e s d e l o b n - r o y d e l p o - ^ p o m é r c i f w t e s que no c u m p l a n l | d ls -
cibles y razonables. No se trata de un 
brtcilo sin clasiticación posible en la 
bacteriología, moderna, que engendra 
en el cuerpo humano el ansia de rebe-
larse pdrcjtte sí. haciendo imposible la 
vida. Se trata de un mail endémico en 
el Ijoiubfee, avivado ahora por un ansia 
írrelragable de amontonar oro. que lia 
¡traído comn corolario la gr »n tragedia 
europea. í-a codicia, un ñoco dormida, 
de nuestros mercaderes, ha despertado 
hoy de manera tan desenfrenada, que 
hre. 
E N ( ( E L C O R R E O E S P A Ñ O L » 
Don 3aime, a sus fieles 
POR TELÉFONO 
M A i m i I ) , ^S.—«Fd C o r r e , , Espaf io l ) . pu 
b l i c a u n d o c u m e n t o s i n c r i p t o p o r Ion 
Ja ime , y d i r i g i d o a sus rieles. 
E l m a n i f i e s t o e s t á i n s p i r a d o en u n atv 
pft'estorpor 'a . i m d a . 
También nos di jo o\ gobernador civil 
inje c o n t i n u a b a recibiendo ofrec imienins 
de a l g n n a s personas dé la loeal idai l . que 
>•• ponen ni lado del orden y de las insti-
tuciones. 
.Entre ios ú l t i m o s ofrecimientos ba re-
i ¡bi i lo el s e ñ o r d .aserna los de los s e ñ o -
res SantoclldeH. Pellón y Cubero , de i a -
yo ofrecimiento se m u e s t r a muy agrade: 
c.ido. 
lo's m á r t i r e s de l a - c a u s a , ' ( l e b r a d a el 10 
de m a r z o , l l e g a r o n a sus didOs, c m o e l a 
u a n d o su c o r a z ó n y l l e v a n lo a sus l ab ios 
u n a o r a c i ó n p o r el a l m a de l o s - ^ u e su-
p i e r o n d a r la v i d a en b o l i causfo de h i r » 
ile la í ' a l r i a y de l a M a i a n p n a . 
D í m J a i m e b a b l a c o n e n t n s i a s n i i d i ta 
d o c t r i n a t i ' a d i c i o n a l i s l a , ' b g a d a a sn co-
a/.on en el l e s t ; i j nen to d e , s u padre , 
í íaef i p ro tes t a s de u n e s p a ñ o l i s m o acen 
d r a d o , n i a n i e i d e n d o l a ti sfén&ra de f a m i -
l i a en l<> i ñ t e r D a o i o n a l : « . i b i a l i a i . de Es-
liente patriotismo. 
Entre otras muchas cosas, d ice cpie la-
nada \VÍ contiene ni la sujeta: irrumpe < notas políticas de la hermosa" fiesta dt 
inunda, se esparce de tal suerte, que 
la contaminación es casi inevitable 
portfue las conciencias están agíwrota-
dus por la sed de dinero. 
V así vemos que el acaparador es 
ho\ el amo de España, A que tiene en 
sus Día ios su tranquilidad y sosiego o 
s u malestar o ruina. Y así vemos que 
se b a c e i m p o s i b l e la e x ú i é n c á a . í m e s 
los artículos efe primera qecesidad, eo S Í S ^ S f l . » P * H m * i 
manos de hombres tan poco escrúpu-
lo.-os. ascienden de preci.» a* medida 
que pasa el tiempo, haciendo imposi-
ble que los estómagos se nutran y pro-
duciendo, por tanto, un disgusto-,gene-
ral que determina la base de todos los 
conflictos que presenciamos.' 
Son infinitos los artículos que abun-
dan en España: el arroz, el aceite', la 
pala la, entré otros. Y siendo esto evi-
dente, no lo. es menos que todos e:ca-
sean; encareciéndose por !a demanda 
constante y las pequeñas partidas que 
salen, al mercado. La culpa de ello la 
tiene el acapapadop, protegido por su 
influencia, y la influencia. :ico;-funibra-
da a habitar en las altas esferas efe la 
política, de donde podía salir la ener-
gía precisa para que este estado de co-
sas se terminara. 
Pero se anda con paliativos j -paños 
calientes y el desasosiego se exteriori-
za > estalla, porque, ya lo hemos di-
c h o , no se p u e d e vivir. ¡Qué vale que 
los Sueldos pequeñísimos que se. ..dis-
friitan» en España se hayan esti.ado 
en un 13 o un '20 por 100. sí ios artícu-
los comestibles y combustibies- que 
son los que importan, porque los otros' 
con ser imprescindibles, no son de uso 
ECOS DE_50eiEDflD 
V i a j e s . 
D e s p u é s de p a s a r u n a . l a r g a t e m p o r a d a 
en esta c a p i t a l , a y e r s a l i e r o n p a r a R é i -
nosa las bel l ís inuLS y. d i s t i n g u i d a s s e ñ o -
. i t a s M a r í a Te resa y L o l i t a A l o n s o . 
' A y e r U e g ó a n u e s t r a c iudad , , p r o c e d - n 
te de M a d r i d , d o n d e b a pasado u n o s d í a s , 
ej inteligente s e e r e t a r i n del ( ¡ o l d e r n o c i -
v i l , y p a r t i c u l a r a m i g o nuestro, dmi Jo-
. \ iassa . que fu? a la Corte con ob je to 
(te c o n s u l t a r u n a p e . p i e ñ a .•nfermedad 
i jue le a t jue ja . 
C e l e b r a r e m o s m u c h o su m e j o r í a . 
E N E L C O S O T A U R I N O 
con los pueb los l a t i n o s de A m e r i c a , y M a -
r ruecos , a E s p a ñ a . 
<AIude a los. p r o b l e m a s soc ia les c á n d e n -
les, a n a t e m a t i z a n d o - el rev .>hic iona r i s m o 
s i n d i c a l i s t a , an t e c u v o p e l i g r o es p r e c i s o . 
^TélT^®.'"••hvrN" CORRIDA B E N E F I C A 
E s t á firmado esle n r ú : i i i e > t i jWij" d o n 
J a i m e , el 2 í de m á r ' z o , en I ' a r i s . 
ROTHUA0 
Cura la T O S 
De! Gobierno civil. 
Dice el s e ñ o r L a s e r n a . J u n t a de S u b 
s i s t e n c i a s . - L a j o r n a d a de ocho horas-
P id iendo el c u m p l i m i e n t o de u n a or-
den. 
A n o c b e . a l r e c i b i r a los p e r i o d i s t a s el 
. ^ i b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r L a s e r n a , nos ma 
u i f e s t ó que . ba jo sn p r e s i d e n c i a , se I m b i a 
ce leb rado J u n t a de Subs i s t enc i a s . 
V la r e i i n i ó n a s i s t i e r o n t a m b i é n , el pre-
i d e n t e de la A s o c i a c i ó n de ganadero-- , 
s e ñ o r ( j u i j a n o , y u n a r e p i f s e n t a c í ó n del 
g r e m i o de t a b l a j e r o s . 
O í d a s las r azones expues tas p o r el se-
ñ o r p r e s iden te de la A s o c i a c i ó n de gana -
deros , a c o r d ó l a J u n t a p e r m i t i r la expor-
t a c i ó n en la p r o v i n c i a de todo el g a n a -
do v a c u n o , p r e v i a u n a g u í a p a r a su fac-
du'i'io y perentorio -se han elevado un l u r a c i o n , f a c i l i t a d a por el s e ñ o r inspee-
12."j y hasta lili 300 por 100?'. t ó r m u n í c a p a l de H i g i e n e p e c u a r i a , con 
Y surge aquí, como traído de la ma-
no, el problema de la patata. Ksle tu-
bérculo, preciado para !a vida de to-
el v i s t o b u e n o del a l c a l d e . 
S i n e m b a r g o de esto, queda pe r s i s t en -
te el a c u e r d o de p r o h i b i r l a s a l i d a de re-
ses v a c u n a s ' a d u l t a s p a r a c a r n e , que se 
Rebolledo.-Coronas de l l o i v s . . B L á i l l C i 2.-Tfiléfonos, 755 v S22 
u 
L A S E Ñ O R A 
D.a M a r í a S a n t í u s t e L l a g u n o 
ha fa l l ec ido en ei d í a de ayer 
3 l o s 2 9 a ñ o s d e e d a d 
IHÍSITES DI: b ' K c i r . t i ; LOS SAN TOS IACHÁMENTÓS 
I. R . 
Su esposo Ee rnando G a r c í a Cas t i l l o ; sns h i j o s F e r n a n d o , M a r í a y E u l a l i a ; sus 
padres d o n P o d r o A. San t ius te y d o ñ a C o n e o p c i ó r t L l a g u n o ; su h o r i n a n o 
F e í l o r i e o ; sus padres p o l í t i c o s d o n F e r n a n d o G a r c í a Cuevas y d o ñ a Ri ta 
Cas t i l lo ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s , s ob r inos , p r i m o s y d e m á s fa ' iu i l i a , 
l í l ' F C A X a sus amis t ades l a e n e o m i c n d o i i a D i o s N u e s t r o 
S e ñ o r ou sus o rac iones y as is tan a los funera les que p o r e l 
e t e rno descanso de su a l m a se c e l e b r a r á n hoy, a las diez y 
' m e d i a de la m a ñ a n a , en la p a r r o q u i a de San F r a n c i s c o y a 
la c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , que se v e r i f i c a r á , a las 'doce, de 
este m i s m o . d í a , desde l a casa m o r t u o r i a , C o n c o r d i a , n ú m e r o 
íi, a l s i t i o de c o s t u m b r e ; p o r cuyos favores q u e d a r á n agrade-
c idos . 
L a m i s a d é a l m a se c e l e b r a r á , a his ocho y m e d i a de este m i s m o d í a , e n lá 
p a r r o q u i a a n t e r i o r m e n t e c i t ada . 
Santander , 29 de m a r z o de 1919. 
. I'OK TELÉFONO 
M . V D H l l : . fiil b e n e í i e i o de los h i j o s 
de l que f u é g r « n - r e v i s t e r o de to ros , de KJSÍ 
í n i p a r c i a l » , d o n E d u a r d o M u ñ o / . , se ba 
( d e l i r a d o b o y en l a p l a z i de t o r o s l a co-
r r i d a o r g a n i z a d a con t a l m o d v o . 
P r i m e r o . — ( ¡ a r m a , q u e a c t ñ a «le bande-
r í ü e r o , pone dos pa re s c-->lo&ales, q u é son 
ap la u d i d í s i m o s . 
C . a r r a l i t o , en f u n c i o n e s de m a t a d o r , ba-
. e u n a faena v a l i e n t e , y t e r m i n a eon u n n 
estoeada p a s a d e r a . 
S e g u n d o . - - M é n d e z > F lo ra s p a r e a n sn 
o i u i o r m e n t e , s i endo ; ip laudi ( l< 
V a l e n c i a 11 buce u n a l a e i i a d( . - lue iua 
y p r o p i n a dos mQdias estocadíis i on l en -
l enc ia s c h a l e q u e r a s . 
'I"ei-cero - Fosidito pa r ea es iupt n d a u t c n -
íe , a los a c o r d e s de la m ó s i c a , o y e n d n 
l i n a o v a c i ó n c o l o s a l . 
S á n c h e z r e a l i z a u n a aenh b o n i i a , 
a d o r n á n d o s e m u c h o , y acaba con u n a i s 
l ocada a t r a v e s a d a , ( p a l m a s a la L o na de 
m u l e t a . ) 
C u a r t o . — M o r a l o pasa con deseunf i an -
a y t a l . 
se e m b a r u l l a y es c o g i d o p o r el na r i l o . 
l ' a sa el d i e s f r o ' n la • n í e n n e r i a y ge le 
a p r e c i a n n p u n t a z o de c i n c o eej)l inietro.3 
•n u n a a x i l a . 
D o b l a el toro, que ya h a b í a r e c i b i d o 
u n meneo r e g u l a r del d i e s ' n . 
Q u i n t o . — C a s a ñ é s r e a l i z a u n a faena \ a -
l i e n t •. 
A t i z a u n a e s tocada ¿ o r l a y i l . s c a b c ü a 
a l terCer go lpe . 
Sexto. - C b a l i t o de B i l b a o , c o n la m u l e -
ta, e s tuvo v a l i e n t í s i m o . 
I g u a l a el b i c h o y arre.a ( b a l i t o u n a es-
l o c a d a de tas de s i n p n n . ' i l l a . ' O v a c i ó n 
u i o r m é ) 
C h a t i t o fué e l a m o de l a t a r d e . 
E X P L O S I O N E N J N A F A B R I C A 
Un muerto y once heridos. 
POK TELÉFONO 
A l d C A N T K , 28 .—Ha o r u n ' i d o u n a t r o . 
m e n d a e x ' p l o s i ó n en u n a f á b r i c a , de la 
vane b a n r e s u l t a d o once o p e r a r i o s h e r i -
dos g r a v e m e n t e . 
T a m b i é n r e s u l t ó m u e r t o el d i r e c t o ) de 
la f á b r i c a , d o n A n t o n i o A g e n t é , de Morí 
l i l l a . 
\ \ \ \ v \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ v \ r - \ \ \ v \ \ \ \ \ \ \ \ \ v \ \ \ \ \ \ i \ \ \ \ \ \ \ 
Dr. Sálnz de Varanda 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de la m u j e r . 
E x p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s a s igna -
t u r a s en l a F a c u l t a d de Z a r a g o z a . 
C o n s u l t a de 11 a 1 - S a n F r a n c i s c o , 27, '¿•̂ ^ 
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Lo que ordena la censura roja.-Han sido detenidos los firmantes J 
ia circular de la censura obrera.-En Valencia y Alcoy mejora ¡a 
tuaciónf--Un número extraordinario de "La Acción'^ 
E l aounlo Uc les t r a n v i a r i o s . 
M A I X I U D . i'N. — En las p r i m e r a s h o r a s 
de. boy se f i a n r e a n u d a d o las negoc iac io -
nes p a r a l l e g a r a nn a c u e | ( l o . 
l .as a c t i t u d de los obre ros es c o r r e e t í 
s i m a . 
l i a n pues to sn p l e i t o en m a n o s del m i -
n i s t r o de A b a s t e c i m i e n t o s , p r o m e t i é n d o -
l e ' t r a b a j a r n o r m a l m e n t e ba s t a l a s o l u -
c i ó n de l c o n l l i c t o . 
. C o n f í a n lo< o b r e r o s que la E m p r e s a no 
d e s o i r á sus j u s t a s pe t i c iones . 
L a s i n d u s t r i a s m e t a l ú r g i c a s . 
P ú b l i c a boy i d d i a r i o o f i c u d u n a rea l 
•rden d i s p o n i e n d o el n o m b r a m i e n t o y 
' o n s t i l a c i ó n i n m e d i a t o s de una. C o m i s i ó n 
. r u i n a d a p o r t r es m a e s t r o s de. ob ras , t res 
p r o p i e t a r i o s y t res ó b r e l o s q u e e s t u d i a r á 
v ' d i c t a m i n a r a a e é i v a de si el a u m e n t o 
en los s a l a r i o s es pos ib le concede r lo den-
tro «.e las c o n d i c i o n e s porqne, a c t u a l m e n -
te atraivie,sti.n las i n d u s t r i a s n í e t a l ú r g i -
cas. 
M i r a n d o a l p a í s . 
•d.a . l o m a d a » t i t u l a su f o n d o « L o s cen-
sores leajes de. R e y » , y d i c e q u e l a s co-
sas b a n c a m b i a d o y con e l l a s ' l a ac tua -
c i ó n de los p a r t i d o s , de los .Cuerpos y ü e 
las pe r sonas . 
Cree que , s i n r e n e g a r de las d o c t r i n a s 
' .s tablecidas. es t a n a b s u r d a l a d i r e c c i ó n 
jue s i guen las fuerzas d i r e c t o r a s d e l a 
l a c i ó n , q u i - l u i u l l e g a d o - a co locarse fue-
ra de la r e a l i d a d , y t e r m i n a d i c i e n d o que 
si \ o l v i e r a n a e l l a e s t á s e g u r o de que 
s e r í a n l a s p r i m e r a s en a c o n s e j a r a l Do-
ler Rea l u n a e v o l u c i ó n ' en s en t i do iz-
q u i e r d i s t a , m i r a n d o s ó l o al b ien del p a í s . 
L a c e n s u r a r e j a . 
« E l S i g l o F u t u r o » a n u n c i a que desde 
ioy d e j a r á de p u b l i c a r s e p o r no q u e r e r 
cometerse a la c e n s u r a r o j a , b a s t a q u e 
pueda expresa r se con en te ra l i b e r t a d , 
s in someterse a u n a t i r a n í a i l e g a l . 
* « « 
Los o b r e r o s t i p ó g r a f o s b a n r e c i b i d o 
ios c o m u n i c a c i o n e s del S i n d i c a t o de l A r -
e de I m p r i m i r , m a r c á n d o l e s el c r i t e r i o 
pie U . - I . m >e i ;n i r p a r a la c e n s u r a de las 
n o t i c i a s p e r i o d í s t i c a s , s e g ú n a c u e r d o s 
a l o p i a d o s r e c i e n t e m e n t e . 
E n estas c o m u n i c a c i o n e s se les o r d e n a 
p i e se a b s t e n g a n de c o m p o n e r l a s n o t i r 
•ias s i g u i e n t e s : 
T o d o a t a q u e a o r g a n i z a c i o n e s o b r e r a s 
> m o v i m i e n t o s b u e l g u i s t o s . 
N o t i c i a s que. t i e n d a n a quebrantar ü) 
l i s c i p l i n a s o c i e t a r i a y la s o l i d a r i d a d 
•h i e r a . 
N o t a s of ic iosas del C o b i e r u o \ tie c u a l 
p i i e r a u t o r i d a d c i v i l que se r e l a c i o n e n 
eoii los conf l i c tos a n t e r i o r e s . 
N o t i c i a s que d o n cuen t a de actos tic 
• s a b o t a g e » o v i o l e n c i a s , a t r i b u i d o s a, los 
)b re ros . 
N o t i c i a s de m o v i m i e n t o s o b r e r o s ex-
i r a n j e r o s . ¿ ' 
L a s n o t i c i a s que t i e n d a n a desp res t i -
gia r a l o s c a r t e r o s p a r a d o s . • 
Los te legramai- ; de p r o v i n c i a s que 
anuncian v u e l t a al t r a b a j o . d e los m i s -
inos. 
l .as n o t a s que respecto a l n ú m e r o de 
•ai as r e p a r t i d a s , p u b l i c a el Gobierno. . 
C u a l q u i e r ac to de ' • s a b o t a g e » o v io l en -
c i a . - v 
• « • 
H o y p u b l i c a n los p e r i ó d i c o s la adve r -
t e n c i a a n u n c i a n d o que m a ñ a n a no inser -
t a r á n n ú m e r o como pro tes ta c o n t r a la. 
c e n s u r a r o j a . 
••«A D C>r, a l p u b l i c a r t a m b i é n la ad-
v e r t e n c i a , d ice lo s i g u i e n t e ; ' 
••La s i t u a c i ó n en que ha co locado ta 
inaceptable , e i n j n i i o s a c e n s u r a r o j a °a 
nues t ros q u e r i d o s c o m p a f i e r o s , ha s i d o 
ia r a z ó n de l a c u e r d o en lo que a •nuestro 
d i a r i o se r e l i c r e . » 
E n cuanto a « E l Rebate», los redac to-
res . y a l g u n o e m p l e a d o s fieles, c o m p u -
s i e r o n anocbe el n u m e r o de. h o y . 
Éste p e r i ó d i c o a f i r m a sn i n q n e b r a n t . i 
ble r e s o l u c i ó n de no s u f r i r i n g e r e n c i a s 
i n c o m p a t i b l e s c o n el decoro . 
E l i i s ca l ba d e n u n c i a d o l a c i r c u l a r d i -
r i g i d a a los o b r e r o s t i p ó g r a f o s p o r la 
A s o c i a c i ó n del A r t e de Imprimir; dájn-
doles i n s t r u c c i o n e s p a r a e j e rce r la cen-
s u r a r o j a . 
A d e m á s ha o r d e n a d o la d e t e n c i ó n de 
l o s . firman tes. 
E l p e r i ó d i c o « L a A c c i ó n » , que-íío se pu-
b l i c a b a po r no someterse a [Q censura ro-
j a , d e c i d i ó hoy p u b l i c a r n n n ú m e r o ex" 
ií 
do -co i i los .menes te res de sn o f i c io , n n o 
de los c a r l e r o s r e c i e n l e m e i i ' e nombrado.-; , 
escoltado" p o r n n so ldado , 
l ' n o s b n e l g n i s l a s b i c i e i o n n n d i s p a r o 
c o n t r a pl m e n c i o n a d o ( a i ' í e r o . 
E l d i s p a r o a l c a n z o a l s o l d a d o , que c a -
vó m u e r t o e n el ac to . 
M a ñ a n a no hafcrá p e r i ó d i e c s . 
T o d o s los p e r i ó d i c o s , en c u m p l i m b - n t o 
de l a c u e r d o ú l t i m a m e n t e t o m a d o p o r los 
i i r e c to r e s , d e j a r á n de p u b l i c a r s e m a ñ a -
na , c o m o p ro t e s t a c o n t r a la c e n s u r a f o j a . 
E l C a t i l d o d é colegiatas . 
I na C o m i s i ó n de C a b i l d o s de C a t e d r a -
les que h a n de reducirse , a C o l e g i a t a s .\ 
o t r a ' le C a b i l d o s de C o l e g i a t a s e s t u v i e r o n 
iov en l a D r e s i d e n c i a i n l e r e s a n d o de l 
jefe de l C o b i e m o que se b>s a u m e n t a s e 
el sue ldo , pues s i g u e n con el m i s m o esta-
b lec ido en v i r t u d de l C o n c o r d a t o de i x " d . 
me>.ii iados con el l i p o r 100 de descuen-
to que s u f r e n en sus r e d u c i d o s haberes . 1 
, ios conflictos. 
VA jefe del G o b i é r n o bn p e r m a n e c i d o 
asi t o d a la l a r d e en su d o m i c i l i o . 
C u a n d o r e c i b i ó a los p e r i o d i s t a ^ e s l a 
noche, les d i j o en p r i m e r t é r m i n o , que la 
M a i u p i i l d a d a u m e n t a b a p o r m o m e n l o s . 
A s d g d r ó que es taba d i spues to a m a n t e -
ner el o r d e n . 
A ñ a d i ó q u é en D a r c e l o i i a r e i n a b a g r a n 
e x p e c t a c i ó n , pues la h u e l g a a l l í p l an t ea -
da, e n t r a m a ñ a n a en su p e r í o d o c r í t i c o , 
m a r c á n d o s e y a de n n m o d o i nde fec t i b l e 
- u s o l u c i ó n ' , en u n s e n t i d o > en o t r o . 
C r e í a el conde que el p r o b l e m a t e n d r í a 
u n a s o l u c i ó n s a t i s f a c t o r i a " v que no ócií 
r r i r í a n i n c i d e n t e s l a m e n l n b l e s . 
R e a n u d a n el t r a b a j o . 
S i n que se r e g i s t r a r a n i n c i d e n t e s des-
a g r a d a b l e s , se r e a n u d ó esta m a ñ a n a ej 
. r a b a j o por . los ob re ros de l r a m o de cous 
i r u c c i ó n . 
l ' rucame.n te pe r s i s t e la h u e l g a de mo-
í i - t a s , las cua l e s r e c o r r i e r o n esta m a ñ a -
na las cal les , f o r m a n d o a n i m a d o s y p i n -
i ó r e s e o s g r u p o s . 
Muchos carteros quieren volver al t r a b a 
jo. No se conf i rma el sucedo de l a p la -
z a de S a n t o Domingo. 
G u a n d o los p e r i o d i s t a s f ia r o n "s í - i rna-
d n i K H d a a h a c e r su a c o n i s n i b r a d a i n f o r -
m a c i ó n a l m i n i s t e r i o de la ' . • .nernacinn. 
se e n c o n t r a r o n e n (pie no e s i a b a n n i el • 
m i n i s t r o n i el subsecetai ' : ). 
. F u e r o n r e c i b i d o s p o r el seEinr M i i ' . ' u i 
P r t ego . 1 
D i jo l e s ip i e a las doce., n u g r u p o co in -
in ies to de unos ilTii c a r t e ros , se h a b í a p n -
sen tado en el m i n i s t e r i o , pon el p r o p ó s i -
lo de ver a l m i n i s t r o y m u n T t c s í á f í é sus 
deseos ile v o l v e r a l l i a b a j o . 
Al l í se les d i j o que fu • r a i í a ¡a Di rec-
c i ó n g e n e r a l de Cor r e n , c o m o a s í l o h i - ! 
c i e r o n . 
Respecte de p r o v i n c i i s . las m l i c i a s <|ne 
í i a b í a en C i o b e r n a c i ó n a c u s a b a n I r a n q U i -
l i d a d . 
D i j o a s i m i s m o id s e ñ o r D i i e g o q n . ' no 
e n í c i e r t o que se m i b i e i ' a u i l e s a r n Hado 
sucesos d e s a g r a d a b l e s en A l i c a n t e , 
A ñ a t l i ' i i p i e no se b a . i í i ( o n l i r m a d o !•. 
del s ü c e s o o c u r r i d o en ;a p ' a / a de Ni t r i to 
D o m i n g o . 
Los carteros s iguen en hue lga , en M a d r i d 
l i l d i r e d o r de C o m u n i c a c i o n e s , s e ñ o r 
N a v a r r o r r e v e r t e r , h a d i c h o a los per i r»-
d i s t a á <[ue son inexac tos los r u m o r e s eme 
• i r c n l a n . referentes a u n a r r e g l o con los 
. a r te ros en h u e l g a . 
Kn ( • s t o - - a ñ a d i ó — c o m o en b x t o lo re-
c i e n t e a l a s u n t o , se c u m p l i r á la vit¿ú o r 
den que d i c t ó el m i n i s t r o de b i Cober-
n a c i ó n el d í a 22 de l a c t u a l . 
So o l . s i an t e estas m a n i l e s t a c i o n e s del 
sefioi" N a \ a r r o n eve.rter, « E l I m p a r c i a i » 
a n u n c i a un su n u m e r o de b o y , que se vis 
l u m b r a l , sí no el t e r m i n o del c o n f l i c t o de 
los c a r t e r o s , u n a fase f a v o r a b l e p a r a !a 
s o f u c i ó n deseada, j 
H a b l a el conde. 
El" conde de R o m a n ó n o s ha d i c h o a tos 
l e r i o d i s t a s que se ba r e s t a b l e c i d o l a n o r -
Los t r a n v i a r i o s -
-pecio, de l a b n e l g a de los h-;, 
eh este m o m e n t o no | ay 'tjM 
He 
sue l tp t o d a v í a . 
.' o n r i n r i a n las é ^ i r S e r e n i d a s eiiih, 
C o m i s i ó n yej ( i o l d e r n o , a l in <{<• \\, 
t i n a s o l u c i ó n . 
I as ¡ m p r c s . ' m n e s rió son desama 
M i t i n a p l a z a d o . 
El s e ñ o r l . e r r o u x . que se euciier, 
• •n M a d r i d , de regreso de M á l a g a - " ^ 
i l i i e l o m a r p a r t e en n n m i t i n or í ía 'ny 
p o r la I- 'ederacir .n r epWbl icnna . 
D i c h o m i t i n b a s ido ap lazado , RUJ 
de l a - a n o r m . a l i d a d de las cifci inslaíS 
L a s ( á r e a s de l p r e s i d e n t e . Noticjas 
U n a r t í c u l o rte C a m b ó . 
El So l» d i j o e.n u n o de sus ani.-iiraj 
Mli l l ie roS | l l e el S e ñ o r C a m b ó , • ] • ; , , ^ 1 
d a r i o d e la r e p r e s i ó n violenta ' , i:onio¥ 
•x» m e d i o p a r a c o n j u r a r los ronfliój 
, o b r e r o s de D a r c e l o n a . 
El d i r e c t o r de d i ü b o p e r i ó d i c o re 
u n t e l e g r a m a a n u n c i a n d o el e n v í o j l 
a . n í i a i l o en el que CandMí expresai 
o p i n i ó n acerca de la a n o r m a l síXm 
por q u é a t r a v i e s a C a t a l u ñ a . 
Él a l u d i d o a r t í c u l o lo p u b l i c a [mi 
S o l » . ^ 
A f t n n a » q u e l a g r a v e d a d de los pnij 
m a s ex i s t en tes ha ' r e m o v i d o la vida 
D a r c e l o n a c r e a n d o u n a s i t u a c i ó n que--
s e r á r e s u e l t a con coacciones , ni pnrj 
í u e r z a , n i con c l a u d i c a c i o n e s . 
De esta c r i s i s u n i v e r s a l unos 
s a l d r á n f o r t a l e c i d o s y o t r o s d e b i l i t é 
A t e n i é n d o s e a C a t a l u ñ a , tanto 
t r o n o s c o m o los o b r e r ó s deben de cuiiá| 
c o n sus deberes , pues no puede CMiiiitiJ 
la s i t u a c i ó n a c t u a l . 
H a l l e g a d o e l m o m e n t o de que l($ 
i runos y los o b r e r o s t r a t e n y discutp 
d i f e r e n c i a s en t é r m i n o s de la 
i e r l a i g u a l d a d . 
No se. t r a t a t a n sido de que 9 
r e c l a m e a u m e n t o d e s a l a r i o paraa 
a l m a y o r costo de . l a v i d a y v iv i r | 
a n t e s ; no . l i s que el o b r e r o ansiaj 
• m - m e j o r e s c o n d i c i o n e s ipre • n tffl 
¡ l a s a d o s , 
d ó n m e s u r a y con p r u d e n c i a se: 
• I e •fuerzo en el t r a b a j o y se auiiia 
tos s a l a r i o s . 
Los p a t r o n o s n ó deben aspirar n 
t u e r z o m á x i m o del rendimiento 
o b r e r o . • 
T a m p o c o los o b r e r o s deben íulip 
los v i c io s y r ú a l a s cansas de sus 
ñ e r o s . 
IJUa c o h e e s i ó n s u p e r i o r a l a misita 
de la i n d u s t r i a que h a de m a i i M 
no pasa, de ser c o n c e s i ó n apumite 
i i a n s i t o r i a . 
One el o b r e r o ' d é el m a y o r 
caz r e n d i m i e n t o , y que el p a t r o n o 1 
idee su i n d u s t r i a o su of ic io para 
i r a b a j o p u e d a d a r con e l inen©™ 
zo la m á x i m a ef icac ia . 
0 p e í f ecc ionar se , o sucumbi r . ; í 
l a n u e v a l e y de l t r a b a j o . 
Da r a e l lo , las C o r p o r a c i o n e s pu] 
l a M a n c o m u n i d a d c a t a l a n a y I 
a u l o n ó m i c o do C a t a l u ñ a d a r á n al» 
los m e d i o s p a r a su p c r f e c c i o n i i m i ^ 
H a y que a c a b a r con l a s imposici 
y las v i o l e n c i a s , i m p l a n t á n d o s e Ins! 
jm-as (pie son j u s t a s y r azonabwi 
nos b a n de s a l v a r a todos . 
Que.no l u c h e n p a t r o n o s v ohn\ 
C a t a l u ñ a en t e r a a p o r t a r á su cm 
( i ó n . 
H a y que i n i c i a r u n a era en la ^ 
i m p e r e la fue rza , y sí i a jus t f t f f l 
una j u s t i c i a r u i n e y d e f i n i t i v a . 3 
La. v i o l e n c i a np c o n s a g r a l a . l i 
l a raz in t no se g a n a , se impone . I 
T r a n q u i l i d a d . 
Pa rece ser q u e todos los abisal 
i - n t r a d o a l t r a b a j o . 
L a t r a n q u i l i d a d es comple t a , 
a p a r e n t e m e j i t e . 
L a h u e l g a de los o b r e r o s del ral 
c o n s t r u c c i ó n ha cesado, en virtuo! 
o fe r t a de los p a t r o n o s , que sefli I 
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m niás que 
iMn. 
Para l i 
apilan geru-n 
™IP can t idad 
'las de m a n te 
r ¡ ^ sev ic íos y 
Continúa en 
M i e l o sigue 
¡r t e n i d o s con 
h dieZ v se¡s 
p ellos perb 
Llegan 
'oado m í a 
m a l i d a d . s u b s i s t i e n d o ú n i c a m e n t e los te-
m o l o de, que se d t í c i a r e u en h u e l g a los da, desde b o y , de conceder les 
' l a n v i a r i o s ; p e r o t a n d d é n acerca de este h o r a s de t m b a j " y el a u m e n t o 
a s u n t o se t i e n e n buenas i m p r e s i o n e s . 
Lo . m i s m o — a g r e g ó — p u e d e dec i r se de 
I lar cebaia . 
E n V a l e n c i a y A l c o y no s é h a n r é g i s -
1 r a d o nuevos i nc iden t e s . 
A l g a l i r de P a l a c i o , d i j o q u e s é encon-
li-ó con el m i n i s t r o de Ab.'Lstecinde.ntos, 
d o n L e o n a r d o R o d r í g u e z , q u i e n le m a n i 
"esto (pie p r o s e g u í a sus n e g o c i a c i ó n 
de 
titnd 
I r a o r d i n a r i o , s in que una sola de sus i i ^ , i an \ iar i f to . 
neas ha v á ^ p t e n d ó por lá SunTisjon a b- p . v g u n t ó a los p e r i o d i s t a s cuando se 
. -a ispendía la p u b l i c a c i ó n de.,los rliario-s. 
Los ivpori.e.rós"- le contestaron que se 
U N A M E M O R I A 
DE T 
de a f e c l n o : > l a s a l a m a n o 
la M e m o n a a n u a l ale la 
l o c a l del T i r o N a c i ó n » ! 
L . \ n p u l i i \ . Vg« n c i a 
P r i n 
de I 
e r a . 
'o inpivs f i i n e i n e s de Cefe r i i t o f^nn M a r í í n . 
v 22, - T e l é f o n o 181.—SANTANDR11 
\ ' a m e . la 
A c o m p a ñ a d a 
h e m o s r e c i b i d o 
B e p r e s e n t a c i ó n 
de E s p a ñ a . 
, E n esta M e m o r i a , l e í d i . en la a s a m b l e a 
g e n e r a l ceb b r a d a el 10 de f - d i r u o pasa-
do, p o r el s e c r e t a r i o , d o n José S a ñ u d o y 
L ó p e z - T a l a y n , se pone de m a n i f i e s t o de 
m a n e r a i n d i s c n l i b l e el progreso de esta 
p a t r i ' d i c n Soc i edad . 
' ( u s u r a n q a . 
E n este n i j i n e r o . a p a r i e v a r i a s n n i i c i j * , ^ 
s i n i n t e r é s , p u b l i c a t a m b i é n : a l gunas 'T .n - , 
f o r m a c i o n e s y n ñ a r t í c u l o de fond?1 i m -
p o r t a n t e . . . | 
Con el t í t u l o de « P o r q u é s u s p e n d i m o s 
n u e s t r a p u b l i c a c i ó n y po r q u é la r e a n u -
d a m o s » , e x p l i c a su a c t i l u d con r n o t l v o de 
la c e n s u r a r o j a . 
Dice el colega q u é río se; b a i l a d í s p t u í s 
to a a d m i t i r n i s u f r i r b m n i l l a n t e s coac-
idones q u é v a y a n en desdoro de l a d i g n i -
d a d p r o f e s i o n a l del p e r i o d i s m o . | 
E x p l i c a t a m b i é n el c i e g a en d i c h o ar-
t í c u l o el m o d o c a n o l i a c o n f e i v i m i m b . es-
te n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o , v a l i é n d o s e de 
p e r s o n a l rio a soc i ado n i s o m e t i d o , pul-
í a n l o , a l a y a r e f e r i d a c e n s l i r a r o j a . 
Y c o n l i n u a r e m o s a s í — í e r m i n a d i c i e n -
do—bas t a que p o d a m o s m e j o r a r los me 
d ios de n u e s t r a p u b l i c a c i ó n , p a r a mos-
t r a r l a a l p ú b l i c o en las c o n d i c i o n e s en 
q u e ' a n t e s se la ( h i b a m ó s , s i n s o n r o j o s n i 
h u m i l l a c i o n e s de n i n g ú n l i n a j e . ¡ 
E l a r t í c u l o de ( d a A c c i ó n » se reduce 
l o d o í n t e g r o a hace r u n a s i n c e n i e x p l i - , 
c a c i o n de las c o n d i c i o n e s en que ha d i I 
s e g u i r p u b l i c á n d o s e , í n l e r i n d u r a n las 
t r a b a s I m p u e s t a s po r la c e n s u r a r o j a . 
U n a a g r e s i ó n . So ldado muerto por un 
d i sparo . 
H o y o c u r r i ó u n hecho sens ib le en la 
p laza de S a n t o Dórnlhífq. „ 
P o r a q u é l l u g a r t r a n s i t a b a , c n m p l i e n -
i i a b i a u a t i t i c á d o el a c u e r d o de no p u b l i -
c a r l o s m a ñ a n a . 
E l conde, h a b l ó respecto a l a c e n s u r a 
e j e r c ida p o r el G o b i e r n o , d i c i e n d o rpn- no 
p o d í a ser m á s b e n i g n a . 
A m p a r a n d o a l a soc iedad. 
« E l I m p a r c i a i » p u b l i c a u n a r t í c u l o t i -
t u l a d o ' •Defendamos a l o b r e r o , pe ro a m -
na r a u d o a l a s o c i e d a d » . 
Idee que. h a y u n a e n o r m e l a b o r a rea-
l i z a r en c u a n ü ) se ref iere a las r e i v i n d i -
cac iones o b r e r a s , c u y o m e j o r a m i e n t o «y> 
puede l o g r a r , no p o r m o v i m i e n t o s a n á r -
p i i cos y a l b o r o t e s p e r t u r b a d o r e s p a r a la 
l i b e r t a d p ú b l i c a . 
A c o n t i n u a c i ó n se o c u p a de las o i g a 
n i zac iones o b r e r a s , m a n i f e s t a n d o que se 
i m p o n e l a r e s o l u c i ó n de l o s con f l i c to s 
s r e a d ó s en t r e "e l c a p i t a l y el t r a b a j o , i n s -
t a u r a n d o u n a e r a de o r g a n i z a c i ó n que 
debe a c t u a l ' a l m a r g e n de los l l a m a d o s 
a s a l v a g u a r d a r e l o r d e n . 
Tan p r o n t o c o m o se h a y a a l e j a d o el 
p e l i g r o , l a s o r g a n i z a c i o n e s deben d i r i g i r -
se a l ( ¡ o l d e r n o , e s p o l e á n d o l e p a r a «pie m 
c o r p o r e a l a s l e j es c u a n t o puede c o n t r i -
b u i r a l a t r a n s f o r m a c i ó n s o c i a l . 
A s í se, a m p a r a a l G o b i e r n o y se- defien-
de a l a Soc i edad de l a s zozobras p o r q u e 
a c t u a l m e n t é a l r a v i e s a . 
que s o l i c i t a b a n . 
Los t r a n v i a r i o s e s t á n en ^ ^ r m 
t a n t e , . a g u a r d a n d o la respuesta V 
n i s t e r i o de A b a s t e c i m i e n t o s , que. 
b l emen te ; s e r á d a d a hoy misino-
VA c o n f l i c t o de los c a r l e r o s * o n | 
el m i s m o es tado . 
L o s obreros agradecidos. 
A l r e c i b i r en la- m a ñ a n a de 
sen , , r m i n i s t r o de la G o h c . r n a C « | 
p e r i o d i s t a s , les m a n i f e s t ó que e H 
s i t a d o u n a C o m i s i ó n de la Casi' . 
Ido p a r a d a r las g r a c i a s a l CiCpm 
la l a b o r soc ia l que v iene icabz^ 
. E l s e ñ o r - l i m e ñ o a ñ a d i ó cimS 
a r e p t a d o la f e l i c i t a c i ó n . . adVlW 
los c o l u i s i o n a d o s que el GobietQI 
-ííjar iieKÍU,(1 
re"ciones de • 
J o s obreros | 
"s SÜs deseo 
Gestiones 
f a l d e ó t e de 
f f«^o cnent 
WJ* todas I.-
' T 0 i ' de las 
. i ^ ' z a d o . ab; 
de jamlo 
^ S ^ n Pro , 
tedió mt c 
i f i . . . - " t ranspn 
loa ofn '"'Uian 
litii 
c e d i d o y p rocede s i e m p r e den' ^ 
j u s t i c i a y que s e g u i r á el c a i n i i i " . 
d i d o e.n lo que a f é e l a a l a s cues» 
o r d e n p u b l i c o . 
M a n i f e s t ó d e s p u é s - que se " | | 
c i o n a d o ' l a buega de ca r t e ros e ^ J j 
p a ñ a , excep to en M a d r i d . Uarcfl 
l i -nc ia y S e v i l l a . _0 
L a s n o t i c i a s r e c i b i d a s d ' ' 
A l c o v e r a n t r a m p i i l i z a d o r a s . M 












Se cnce"l| | 
i b a a 
b í a n o c u r r i d o t a m p o c o suce 
dab le s n i co l i s i ones y que l«íí| 
i - ib idas e r a n m á s op t imi s t a s . . 
L o que c u e n t a L e r r o ^ ' , ' I 
A l s a l i r los p e r i o d i s t a s de bat» | 
conde de R o m a n o n e s 
el s e ñ o r L e r r o i l X , que 
pre s iden t e . 
LÍKS r e p o r t e r o s le p r e g n n t n i ' 
t i c i a s t e n í a acerca de la sil.".ajSiliS 
E) s e ñ o r L e ñ - o u x contes to : . 
A c a b o de l l e g a r de Se vi Ib'-
que se sepa m e j o r estas.cosas 
que en A n d a l u c í a . 
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. , ios a ses ina tos en l a p e r s o n a l i d a d e s p o l í t i c á s , C 
. P1 m i t i n r e p u b ü - f u c i l i t a r m e j o r l a a t e n c i ó n 
c o n o b j e t o de M a ñ o s i g u i e n t e , y &n los C a m p o s de l 
a l r e s t a b l e c í - S a r d i n e r o , se d e s q u i t ó é l e q u i p o r a c i n ' 
fl lif,, del c^Pslv ¿i a c t u a l ' c ó n s u l ale- c i m i e n t o de l a . c i u d a d . 
, í 1 QtfW1*' • L a v i d a en l a c i p d a d (-«. n d a l se v a no r -
. \ \ \ \ x \ 
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^ v V vvvvvvvvvvvvvvvvvv^vwvvvvv *vvxvvvvv%^^ v v ^ v v v ^ 
****** ... in« í i ses i i iü Í-." T.n.s. t . : - \ ' \ * r r s ! f t & i r > i t 3 A I r - o • p r e n s a y que a s u m o d o de. v e r son e 
I voeadus . 
i E l s e ñ o r G a r c í a d e l R í o : 
! — ¿ N o h a y p e r i ó d i c o s a.qu! 
E l s e ñ o r L a v í n o p i n a que e l d i c U i m e n 
n o d i c e ñ a d a en c o n c r e t o en c u a n t o a los 
j l e t r a d o s s«i r e f i e i v y q u e p u e d e s u p o n e r 
i u n n u e v o p l e i t o p a r a e l M u n i c i p i o en el 
q u e los T r i b u n a l e s d e c l a r a r í a n segura -
A y u n t a m i e n t o ¿ . 0 0 0 pesetas a n u a l e s y , n , i n ^ ' que l a r a z ó n es taba d e p a r t e d e los 
c o m p r o m e t i é n d o s e d i c h o C i r e m i o a efec- P » * s c a d o r e s . 
t u a r l a s o b r a s necesa r i a s en a l e d i f i c i o ' E1 s e ñ ü r T o i r,í . r e c o g i e n d o u n a s pa la -
ui.- .ncionado, o b r a s q u e , s e g u r a m e n t e , h a n b n i s s e ñ o r G a r c í a de l Fho, d i ce qm-
de exceder d é (i.000 d u r o s . ' , en l a p r ó x i m a s e s i ó n e n u m e r a r é los n 
/VVVV '̂*'VV\vv 
. i aUt01" i . . - i n t e e l i t i  o n  a i l i t a r e j o r 
^ " ' " ' ' ' n s u l a l e m á n en B a r c e l o - n ü e n t o d é los s e r v i c i o s p- ' ib l icos y ¡ ¡ b a s t e - g u i s t i de las p a r t i d a s a n t e r i o r e s , g a n a n -
d o e l e n c u e n t r o de a q u e l l a t a r d e (6 de 
m a y o ) p o r 2 a 0. 
Se r e p i t i ó en e l m i s m o t e r r e n o el 
" m a t c h » el d í a 29 de s e p t i e m b r e d e l pa -
sado a ñ o y n u e v a m e n t e se v o h i ó a p o n e r 
de m a n i f i e s t o e l e q u i l i b r i o q u e entre, los 
dos Clubs- e x i s t í a , y a que el p a r t i d o te r -
m i n ó con e m p a t e & u n t a n t o . 
¿ Q u é p a s a r á m a ñ a n a ? L o s loca les , no 
• •alie d u d a que l i a n g a n a d o en j u e g o y 
e l emen tos , m a s los f o r a s t e ro s , d a d a l a 
se r ie de p a r t i d o s ele c a m p e o n a t o q u e h a j i 
j u g a d o en G u i p ú z c o a , con l a u R e a l So-
d iedad de S a n S e b a s t i á n » , y l a « R e a l 
U n i ó n » , de I r ú n , les h a b r á n s e r v i d o pa-
r a p e r f e c c i ó n a r e e en e} d e p o r t o f u t b o l -
I f s t ico . 
Es t a s e n s e ñ a n z a s , e l e n t r e n a m i e n t o a 
l a n t e s dj 
i o r a b 
n o s -
t de los 
m I ay í 
'Mi i ' i a s i 
¡i IÍM dé 
| 
d. 'sagm(|á | j j | 
ade , 
se encheftl 
Je M á l a g ^ 
mitin 'irs,-;!ni 
) l i eana . 
p la / .ado, .'ii 
is c inn ins ÍM 
u l e . Noticiaj"] 
' C a m b ó , 
de su s - a r t j ^ | 
' v a m b ó ora 
olenta', conjM 
r a r los coiiffl 
p e r i ó d i c o recj 
lo el envío i 
ilió expresa] 
n o r m a l situai 
, l u ñ a . 
i p u b l i c a hftp 
a d de los.M 
o v i d o l a ^ i l 
s i t u a c i ó n qii 
ciones, ni j¿( 
le tones, 
•sal unos 
o t r o s d 
ñ a , tanto 1 
deben dec 
i o puede niinitii 
t o de que IOSI 
ten y discutans 
s (!<• la rñp I 
m ^ a e S ^ j p r o s de M a d r i d . m a l i z a n d o . 
''Vos P311 i con t l i o to de los p a n a 1-os soma tenes s e c u n d a n a d m i r a b l e -
í . i ' " , i:1 ' a l c u n a s Sociexlades m e n t e l a l a b o r de l e j é r c i t o . 
* , ñ / . p d e r a sus o b r e r o s H o y h a n s ido a b i e r t o s a l g u n o s CftfSaér 
pa«í|n a ronceuLi ^ y t i . -ndas . 
Ha f u n c i o n a d o la l i o U i y La t o ñ j a de 
Cereales. 
T a m b i é n l í a n c i r c u í a lo a l^ . ino.s c a n o s 
p r o v i s t o s de a b a s t e o i n T í c t i t o s y v . i r i o s a u -
t o m ó v i l e s p a r l i c n l a r e s . 
E l s e r v i c i o e l é c t r i c o ha s ido» regul ía*-" 
men te a t e n d i d o , c o n o b j e l , . de n o r m a l i -
za r é l t r a b a j o en a l g u n a s pccpa-mi.- i n -
d u s t r i a s . 
"El s ev i c io f ú n e b r e se l i h hecho e n a l g u -
nos coches; p e r o l a m a v o r í - i se ha r e a l i -
/¡MIU en i -anuones. 
CoacGiones. 
ü n g r u p o de m u j e r e s i n t e n t o suspen-
der boy el t r a b a j o en algUnof) t a l h - i v s del 
f e r r o c a r r i l del N o r t e , eh" l a "*h ¡ ÍTr i adá de 
San A n d r é s . 
SO p u d o e v i t a r la Coaocit íO 
E l s o m a t é n de La S a l u d <• f r e é i ó a la 
i o m p a ñ í a t r a n v i a r i a c i en i n d i v i d u o s |>a-
r a que pes tasen el s e rvk . i o de éohí ' ado-
res y c o n d u c t o r e s ; 
t a C o m p a ñ í a h a Contes tado q u é t e n d r á 
en c u e n t a el o f n x - i m i e n i - t , . o i r r a d e c j é n d b l e 
• •n lo que v a l e . ' 
P a r a cobrar m a ñ a n a ; 
I Ŝ 5 í . i r t ' d e e l lo , e l g o b e r n a d o r 
% < o ^ o l e v a n t a r á l a i n t e r v e n -
] h a l l a b a n s o m e t i d a s l a s t á -
' ,, toe " rtenecen a esas E m p r e s a s . 
1' rtüfi hreros p a n a d e r o s ex i s te la 
fi-a ^ ^ la c o n c e s i ó n de l a s me-
SciB a i f d e r á a todos el los. 
- 'AÁ rto de «os t r a n v i a n o f t . 
Vi ¿ la noche, l a C o m i s i ó n di 
,,. ocb0 ' en t ien- le en el f i r o b l e m a 
S r í ^ \ [ que s o l i c i t a n estos obre-
U ínp jQ!^ i fe renc ia ) .do coi> e l m i m s -
tiiuvo S ' i a . i e n t o s . d u r a n t e l a r ^ o 
ripta i i " l l , l : - i - , ' : l u " a, ,«<>r; 
SESIONES MUNICIPALES 
E n e l a r r i e n d o d e l a A l m o t a c e n í a 
t r i u n f a n l o s p e s c a d o r e s . 
• Los que asisten. 
A las c i n c o de l a t a r d e de ay; r ¡ l ió 
c o m i e n z o la s e s i ó n , M i n s i d i a r i a p res i -
d i e n d o e l a l c a l d e , s e ñ o r l ' e r e d a E j o r d i . 
O c u p a n los e s c a ñ o s de l h e m i c i c l o los 
concejaes s e ñ o r e s P o m b o , L a m e r á , H u í - E l s e ñ o r G a r c í a d e l R í o a l e g a que el Sa los hecb^s p o r e l A y u n t a m i e n t o , 
d o b r ó , M a t e o , M é n d e z , A r c e , T o r r e ( d o n i n f o r m e de l o s a b o g a d o s h a d e b i d o -venir ; E l s l ' no r G a r c í a de l R í o i n t e r r u m -
M a n u e l ) , C a s t i l l o , Rosales , P e l a y o , G ó - a c o m p a ñ a d o de u n d i c t a m e n d e l a Co- P i l ' n d o : 
me/, ( d o n G e r v a s i o ) , S i e r r a , G u t i - n •/ 
M i e r , L ó p e z D ó r i g á , Las so de l a \ ega, 
O u i n t a n ü l a . G u t i é r r e z ( d o n L e o p o l d o ) , 
L a v í n , A r r í , S o p e l a n a , G ó m e z COIUUM 
que se, s o m e t e n , b ien pues to de m ^ n i i i e s - ^ f ; a r c í a de , ^ M a r t í a t e G u i f i á n . 
to en el excepc iona l - d r e n » a q u e sost ie- n , , ; - , „ r . i a . . e ^ 
¿ e i * s x f ,,un d e t e - ñ d - i d. l i b . - r a e i o n . 
Mié* ' „ . -elcbrar o t r a t o H l e r t i i c i a 
W*. i , , m a ñ a n a , a bis o n c de la 
iíininistl ' 
Los cart3ros . 
- •genera l de Corre-.s s e ñ o r 
J'1'"'1 .rter r e c i b i ó b o y a UH j i e r l o -
lftíT0''r(,Ví,,pn.n a i m ' o r m a r s e del a sun-
k f e l Z con la b i i e lg - ! -ie - a r l i ro . 
láC'^ v . t v a r r o r r ' v e r t e r d i o <pie era 
r lp h a b í a p r - ' - e o t a d » en l a l ) i -
n n n u m e r o s o g r u p o de 
deseos de v o l -
p i i « t R u i / v Casuso
n e n los e n c u e n t r o s y los b u e n o s deseos 
que. s i e m p r e p o n e n p a r a s a l i r t r i u n f a d o -
res, son ' suf ic ien tes m o t i v o s p a r a c r e e r 
q u e el ' ú m a í c h u de m a ñ a n a n o desmere-
c e r á a los ce l eb rados a n t e n o r m e n t e . 
A d e m á s de estu p a r t i d o , e l « R a e i n g » 
h a d i spues to , c o m o e n t r e n a m i e n t o p a r a [ ¡ ^ 
los j u g a d o r e s de su resei-va, q u e v á n a ¿ j s e ñ o r ' T o r r e - p r o p o n e q u e n o se sa l -
t o m a r p a r t e en l a C o p a .PI-EBLO CÁNTABRO g a (le la Sl,si6n .,hasta q n t i no se t e r m i n e n , 
se j u e g u e o t r o a l a s t r e s m e n o s c u a r t o (ll(l(lS loa ik!iunk)S. 
de l a m i s m a t a r d e , p a r a l o c u a l d e b e r á n A p , - , , , , , , , . . ^ . (|e la p r e s i d e n c i a se smue-
Se lee y es a p r o b a d a el a c t a d é f l a se 
s i ó n a n t e r i o r . 
Dicen a lgunos concejales-
E l s e ñ o r d ó m e / p ro t e s t a sobre el 
a c u e r d o del A y u n t a m i e n t o é n c u a n t o se 
i v l i e n - a l t r i b u t o sobre v i n o s y aJcoho-
m i s i ó n de H a c i e n d a . P i d e q u e pase a e l l a i S e ñ o r ^ o r í e c i E l q u e se. h a y a n hecho 
ej a s u n t o n u e v a m e n t e p a r a q u e d i c t a m i - ^ « b o s r e g a l o s p o r e l A y u n t a m i e n t o no 
l ie en de i j ida t o r na . ' ! p u t í d e d e s m e n t i r que e l de a l l i o ra sea u n o 
E l s e ñ o r L ó p e z D ó r i g a se m u e s t r a « m - ' m ^ s - , ' 
f o r m e con l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l s e ñ o r ' C o n t i n u a e l s e ñ o r F o r r e d u n e n d o m í e 
Cas t i l lo ' . - ftücffl ni» v ie r ten a s aca r p r o v e c h o de k 
D i c e q u e no ye l a nece s idad d é que 
p a s é él a s u n t o n u e v a m e n t e a l a . C o m i s i ó n 
de H a c i e n d a , p o r que é s t a b a h í a i n f o r -
m a d o y a f a v o r a b l e m é n t e . 
pescadores c o m o l o h a r á n , s e g u r a m e n t e , 
H.-ctífieí'i el s e ñ o r Maté í» . 
D ice que él ñ r í ñ a n t e de l a s o l i c i t u d ; i 
q u e a h u l i ó a n t e r i o r m e n t e iba iven ido a las 
religa1 
Si i inc jand . . « u s 
'm 
El C o m i t é de h u e l g a de La ( . a n a d í e n s e P ' ^ ^ ' - f p u n t u a l i d a d en ios t . . a v o t a c i ó n s i se a p r u e b a n t o d a s l a s 
l i a hec.hu c i r c u l a r l a s . . rd-n . -s o p . o n m a s ú: : S p o r t l o s j u g a d o r e s que a cues t iones que. no den l u g a r a se r d i - - i -
c o n t i n u a c i ó n n o m b r a m o s : . 
E l s e ñ o r M a t e o reba te el c r i t e r i o d é los o f i c i n a s del A y u n t a m i e n t o (se r e f i e r e a l 
l e t r ados , q u i e n e s no p u e d e n — d i c e - d e c i r " ' o m e n t o en q u e e s t á h a b l a n d o ) a dec i r -
p ie son n u l o s loé a c u e r d o s m u n i c i p a l e s . ,le W 1 - é l m c» m n g u n d e s c o n o c i d o rn 
A ñ a d e q u e e l los p i d e n l a c o n c e s i ó n de "in^ú.1.1 l)i110- ¡ , , \ t . 
l a A l m o t a c e n í a a los pescadores , p o r S l e . s o - a l e g a e l s e ñ o r M a t o o — t u e 
Creer lo u n ac to de e s t r i c t a j u s t i c i a . i ,<"' ' I 1 " ' en m i c a sa n e g ó d o n D a n i e l l i o 
E l s e ñ o r M a t e o hace c u e n t a s , a c o n t i - , 1 , ' ^uc / " « « « ' a n t e de los pescadores , que 
o n a c i ó n de. lo q u e necesi t a r í a e i M u ñ í - " ^ f u e r a el firmante de l a s o l i c i t u d . 
ilir 
- , .. w n e r a l b ^ e n í e s t ó que t a l 
S b a n va las . 'usas no p o d í a ha 
iiii'l" 
jan. 
Ü ' s en t ido que los c a r t e r o s 
s s o l i c i t a n t e s , 
. ' t en ido é s t u d i o 
K n o m b r a de 
0 ' ¿ \ u . hacer u n i i e m n ^ 
,,,, cada u n o de ol ios . 
".»P'ifp0tr. el d i r e c i .r g e n e r a .¡fpetn i a e i >i e r a l que 
s P 'anta a l m i n i s t r > de sus deseos, 
n'11:"' .P pe h a l l a b a d i spues to a l a 
j i para con los s o l i c í t a n o s . 
les h izo e n t e n d e r el s e ñ o r 
de accederse a ló tira b^" ' 
" K r ^ v e r t e r que . 
F i- , estúí1 ca r t eo r s m u e s a i a n a ocu-
EL: ninins a c o n t i n u a c i ó n de los 170 
n a v y a n o m b r a d o s . 
tros 
1 tos plaza:. 
V c iiiieVi|.'" tpie 
O o r Nuva r i ' o r r eve r i e i r e c i b i ó a los 
I S ' p é i s o n a l m e n t e , n e g á n d o s . a re-
r ^ n r o r p o r a . - i ó n . 
•rfeftnitiVí'. lf,s l ' ^ m ' - " ' " "••»da1 
ilijo ( I " ' " p' ' n i n i s u - j . de la (.o-
Lpióii era el jefe n a t o de los s e r v i -
TOíc* ••- y <,*u' ' | ' " , i , | i | ' í -1 Io ' ' n -
p a r a ip i e m a ñ a n a s»; pres . -oten en l a s (*fi-
e inas , a l c o b r o , todos los hue lgu is ta - - . 
Por l a a g l o m e r a c i ó n de presos . 
l í a l l e g a d o a l a c i u d a d c - n d a l u n ins-
pec tor de p r i s i o n e s , co n o b j e l o de r egu -
l a r los s e r v i c i o s de l a á r c e l , - a l g o eqn-
¡ v e s t i o n a d o s estos d í a . s . a cansa fie la 
a g l o m e r a c i ó n de de t en idos . . 
Coopera t iva c l a u s u l a d a 
De o r d e n g u b e r n a t i v a ba s ido l a n s u -
r a d a l a C o o p e r a t i v a o b r e r a . i 
l i a d a d o con este c i e r r ; l a c o í u é i ' d e n é i a 
de que es t í t C o o p e r a t i v a estaba m u v b i e n 
p r o v i s t a de t o d a clase de a r t í c u l o s d.- los 
que f a l t a n en o t r o s e s t ao l ec imien lo 'V 
P a r a ev i tar d e s ó r d e n e s . 
E l c a p i t / t n g e n e r a l ha p u b l i c a d o u n 
I a n d o , en e l que. se o r d - m i . c o n e l t i n de 
e v i t a r a g l o m e r a c i o n e s y pos ib les p e i t u r 
; 'ac iones , c o n m o t i v o d ^ l j.-ago en los i n -
l 'eres, que d i c h o p a g o se y o r i f i f l u e el s á -
! ado de l a p r i m e r a s e m a n a en que se 
r e anude el t r a b a j o , c u a n d o Ih-gne a ñ o r 
m a l i z a i s e l a s i t u a c i ó n . 
Si se h a de c o b r a r m á s de esta sema-
t.idas y fte c o n v i e n e en que s í ' p o r 23 vo-
tos con t r a . 3. 
D E S P A C H O O R D I N AR 10 
De la t l o m i s i ó n de T e l é f o n o s s«; a p r u e 
baói las c u e n t a s de l c u a r t o t r i m e s t r e 
de 1918. 
De Ta . . C o m i s i ó n de H a c i e n d a q u e d a so 
b re la m e s a el a v e n i o con l o s f a b r i c a n -
tes d r lic o res . p a r a el p a g o de l a r b i t r i o 
sobre aicoiholes. 
De l a C o m i s i ó n de O b r a s son a p r o b a 
dos los d i c t á m e n e s s i g u i e n t e s : 
E q u i p o A : 
Cues ta , 
M u s t a m a n t e , Z u b i e t a , 
F e r n á n d e z - í i a r c í a ( E . ) , G a r c í a ( W ) 
M a z a r r a s a (J. M . ) . T o r r i e n t e , L á v í n M a -
( r a ñ a , L a s t r a , R u i z , 
E q u i p o I I ; 
M a n z a n o s , S a l i n a s . I ' agaza , B a r b o s a , 
( G o n z á l e z , 
. M a z a r r a s a (S) , T o r r i e n t e L ) . P a n d o 
(yá-inz, L o m a s , 
P e l l ó n . 
' E r i el n u m e r o p r ó x i m o p u b l i c a r e m o s l a 
a l i n e a c i ó n que g u a r d a r á n el « I z a r r a y 
el t í B a c i n g ' » . 
L a r e t i r a d a del « B a r r e d a » . 
C u a n d o H j u e v e s p a s a d o nos d i e r o n l a p a r a "'colocar 'uiía b a t e r k " d r m i r ¿ d o r e s en 
n o t i c i a de l a r e t i r a d a del c a m p e o n a t o d e ,a eaf.a n i^ne . ro o de i a f .al l f l ^ M a g a l l a 
p r i m e r a li de l « B a r r e d a s p o r t » , nos mí ,-„.« 
c i p i o , a d m i n i s t r a n d o p o r s u c u e n t o , 
p a r a gas tos de e m p l e o m a n í a . U n a d m i -
n i s t r a d o r con 5.000 pesetas, seis pesado-
res c o n i2. .000, p o r lo menos , etc.-, etc., y 
a q u i t e n e m o s — d i c e — u n g r a n e m p e ñ o y a . 
Se r e l i e r e l ü e g o a l a p e r s o n a q u e en-
v i ó u n p l i e g o a l a A l c a l d í a , r e spec to a l 
a r r i e n d o o subas t a de l a Casa de pes-
cado . 
I t o l i r i é n d o s e a los f a b r i c a n t e s de sa la-
zones d ice q u e a q u í no a b u n d a n m á s por-
q u e el A y u n t a m i e n t o f u é el p r i m e r o s i em-
p r e en p o n e r t r a b a s a estas olases d é 
i n d u s t r i a s , l o q u e no ocurre- en o t r o s l i -
t i o s . 
D i c e , po r ú l t i m o , q u e la m i n o r í a r epu-
b l i c a n a v o t a r á e l que se ra t i f ique el 
a c u e r d o del / l y u n t a m i e n t o , p o r q u e croe 
S e ñ o r Mateo—es u n p i l l o , y a q u e n o sa-
bemos q u i é n es. P u e d e que n o ex i s t a , 
p o r q u e a u n q u e h a p r e s e n t a d o e l r e q u i s i 
Conceder s e p u l t u r a s en el c e m e n t e r i o , „ de u n a ^ 1 0 . todos s a b é i s m i é ' u n a 
ae,9™^ a. l0̂ e??,?s .í01' . ^ * n c e 8 l . a o ' c é d u l a f a l sa es m u y f á c i l de a d q u i r i r . 
E l s e ñ o r M a t e o d e d i c a c e r c a d e v e i n t e 
m i n u t o s a su d i s c u r s o , p a r a a r r i b a r a l a 
c o n c l u s i ó n de que e l A y u n t a m i e n t o debe 
r a t i h e a r s e en s u a c u e r d o tomado e n 21 
le d i c i e m b r e de 1917 p o r e l A y u n t a m i e n -
de la C r u z , d o n D i o n i s i o M a y o r g a s y tío 
ñ a R i n i l i a V i a d e r o . 
—Se a u t o r i z a a d o n F r a n c i s c o L a n / a 
s i s t i m o s a c r e e r l a . 
N o • p o d í a m o s e x p l i c a r n o s c ' ómó u n 
.Hpi ipo , que se é n c p h l c n b a en c o n d i c i o -
nes excelentes , en r e l a c i ó n c o n e l c a m -
Ese s o l i c i t a n t e m e d i o a n ó n i m o — d i c e e l c u m p l i r ; a s í u n ac to de j u s t i c i a , s i n te 
n e r p a r a n a d a en cuenta, p o l í t i c a s n i t r a -
p i s o n d a s . 
R e c t i f i c a n t a m b i é n los s e ñ o r e s G ó m e z 
C o l l a n t é s , G a r c í a " d e l R í o y A r r í . 
Se v o t a l a p r o p o s i c i ó n d e l p r i m e r o de 
estos conceja les y es de sechada p o r 19 vo 
tos c o n t r a 5. 
T a m b i é n se d e s a p r u e b a la p r o p u e - t a 
d e l s e ñ o r G a r c í a d e l R í o , p o r 19 ViMOS 
c o n t r a t res , y es a p r o » a d a l a de l s e ñ o r 
C a s t i l l o , v o t a n d o en c o n t r a l o s s e ñ o r e s 
fespondencia M i l i t a r , , , 
E N B A R C E L O N A 
Un manifiesto. 
ÍRGELONA, — E l Conse jo p e r m a -
,,),. la M a n c o m u n i d a d C a t a l a n a , en 
Itlin'a i 'éuiiión, ba a c o r d a d o l a p u 
Hacia la n o r m a l i d a d . 
Cuerpo d»í mozos de e s c u a d r a ha si-
•ncnrgMdn de la* g u a r n i c i ó n y v i g i l a n -
a r a , p a r a | los «Ulic ios p r o v i n c i a l e s , 
i d a v v'ivii'Oü .qniilíulo u r g a n i z a d o el s e rv i c io .tt 
, ! , , „ , ; , ;!IIS:, . eosd" Id Central . '»« pi -ocbunas b.dcb.-vupoM.t - (le que ti 
e i o n p o r t a d o r e s unos i l n i i í e í i l i s t a s «b- ! 
u d e i i e i a se Itll 
j o y se ailllii'lll 
.en a s u r a r ni 
rendirnienl^ • 
s debei i aniii 
í a s de s u s l B 
o r a la r e ^ 
a «le uiaiitftWj 
s i ó n a p a ™ 
m a y o r y niffl 
• d ' p ; i t rono| 
of ic io p a r á j 
i el menor 
sucumbir . : 
o. 
rac iones puf 
a l a n a y dv 
i a d a r á n f í i 
•ifeccioiiiuna 
i l a s impp» 
i n t á n d o s e j ^ l 
razonables: 
.dos. 
ó n o s \ olffl 
t a r á sil Cfflj 
e ra en M 
• .la j u s t iC Í | 
e f i n i t i v a . 
s ag ra la tM 
e impone. 
idad. 
,c ios vi|>rei*3 
pix)flisamente en esta 
Id típiní^i p ú b l i c a coi la Qpiniiui u D i i  nozca con todo 
| ía i n t e r v e n c i ó n y c o o p e r a c i ó n de 
Ha .'iitidad en los actuaJes m o m e n -
pbHc<f- v '••Sl4' l " ' ! ' " ' na . p o d r á hacerse m a ñ a n a , p r e v i a s o l i c i -
,(|f |iiii,''i'S''. l u d de los p a t r o n o s , a la h o r a oue d f ter-
periódicos mas que no se p u b l i c a r a n . !a¡nfl ., | c a p i t á n g 0 n e r a l . 
Sonfinna el hecno de .p ie , a d e m a s L a h u e l g a en A l i cante . 
l /pertódicos a n u n . ' a u l o s , no se p u A L I C A N T E , ^ . _ A pesa r de las p r o m e -
Bñ mafiana. c o m o p r o t e s t a i r a 8aS hechas , b o l se p l a n t e o la h u e l g a ge-
Bsuro roja. Kl ^ m i ) F u t u r o y « L a n e r a i . 
L a ( i u a r d i a c i v i l p a t r u l l . ! p o r las ca-
les de l a p o b l a c i ó n . 
L o s Hancos y ed i f i c ios p ó l d i c c s se h a -
: an c u s t o d i a d o s p o r ¡a fue rza p u b l i c a . 
No h á ñ o c u r r i d o i n c i d e n les. 
Los p a n a d e r o s h a n t r a b a j a d o 
ióít de un M a n i f i e s t o , que se r epa r - Los m e r c a d o s v p a n t l i l e v í a s e s t á n re 
c i u d a d , p a r a « f u i á r i r i é n t é abas tec idos . 
E l g o b e r n a d o r y a l c a i d ' ; p r o c u r a n el 
a b a s t e c i m i e n t o de la p o b l a c i ó n . 
P a n a d e r o a la c á r c e l . P r o c l a m a s bol 
che. . . 
S W L l C A l t , 2%. L a s a u • r i d a d e s h a n 
m M i v o l a d o a u n . panad . - ro , que l i s p i t -
as de k i l o l a s v e n d í a c o n o -henta g r a 
o í o s de d i f e r e n c i a IHUIUM t i c o n s u n d d o-. 




( ' . l iando la l ' o l i e í a i r n l - i de de t ene r a 
i-stos, se e n c o n t r ó con que Vil h a b í a n dos-
. i p a r e c i d o . 
A ver q u é se hace . 
C A S T E L L O N , Loe a r t e r o s de D u -
r r i a n a s o l i i d i a r o n de l g o o o n a d o r v d e l 
o d m i n i s t r a d o i - de r o n e o s v o l v e r a l t r a -
iiaj».. * . " L 
Se les c o n t e s t ó que ya e.s'ai>an s i is p l a -
;is c u b i e r t a s . 
Se l i a t e l eg ra f i ado a la • m n e r i o r i d a d a 
\"er q u é Sg. dec ide . 
L a s i t u a c i ó n en V a l e n c i a . 
\ M . E X C I A . ^x .—Duf . - . - u i i - ' el d i a h a n 
p e r m a n e c i d o los c ó m é f c - o s c e r r a d o s . 
\'ÍI m e j o r a n d o la s i t u a e i . e i . 
Las p a n a d e r í a s se a b r i e r o n a las s iete 
de l a m a ñ a n a , v i é n d o s e . u s egu ida aba-
r r o t a d a s de p ú b l i c o . 
Las c a n i i c e r í a s no ésfWÍVecbn abaste-
c idas . 
M u c h o s v e í a n o s f u e r - i n a los p m blos 
i n m e d i a t o s a s u r t i r s e de C a r n é . 
E l c a p i t á n g e n e r a l be d a d o las opor-
: unas o rdenes para, el a b a s t e c i m i » n ' o de 
l i g u a s de la p o b l a c i i d i . 
D E P O R T E S 
"IZARRA'^RACINQ" 
.pie .-n :; jtoifsln'iii del abas le . i m i . - l i t o tiend< 
imializaisr. 
iw publicado un b a n d o d a n d o ins-
!Í(«ii-< :i los v i v i n o s p a r a que depo-
la» basuras en l u g a r e s d e t e r m i n a -
i tmple ta 
r e í 
o, en 
m 
s del m 
ü ñ m 
sel'* 1 
cederles M 
u in i en to L 
i e n a o l i t ú j 
respues ta* 
entos, que'f 
my u i i s m o j 
lia ConiisiDii de ho te l e ros ha v i s i t a d o 
itaii general p a r a d a r l e cuenta ' d e l 
o Sé sus dependientes , de que ;a,n 
m los lli'teb-S. 
smmidns l i a n es tado b a s t a n t e abas-
M y Bn os puestos de l a s t a h o n a s 
imiíin f o r m á n d o s t ; g r a n d e s colas , 
ia de mañana- L o s j o r n a l e s a cobrar 
'liíilnmns de los d i f e r en t e s of ic ios \ 
Imes éil hn. ' l ^ i h a n v i s i t a d o a l ca-
géperal. , ' . 
lian coiisltado la a c t i t u d que deben 
tai'iiiafiana. d í a r l e / p a g o a los obre-
Éáiláii (••eiieral les m a n i f e s t ó que, 
esta Inielga no se b a l d a p l a n t e a d o 
Fefeláiiiacióii de m e j o r a s , es taba d i s -
| o á garantizar (d o i x l e i i p ú b l i c o con-
^p^r tn ihadores (pie p r e t e n d e n coac 
"•para tmo se abonase la s emana de 
ílga 
piroiios. en su eonsecuerada, no 
. niás que los d í a s que se ha 
Fara las tropas . 
Plar i general ha r e c i b i d o ya u n a 
wií cantidad p a r a l a s t r o p a s en-
W i t inn lener e l "orden \- resta-
Ios sovieios p ú b l i c o s . 
Continúa en igual s i t u a c i ó n , 
sif íue e s t a c i o n a r i o . 
Ef«enidos con m o t i v o de estos Suce-
p diez y s.-is. 
P PlbIÍ per tenecen a los m o v i l i z a -
,, Llegan pa ta tas . 
egauo una b u e n a r e m e s a de pa-
m r llegar.m cua ' t ro m i l sacos. 
J ciones de vuel ta a l t rabajo . 
r "^ .0n ivro . s h a n m a n i f e s t a d o a 
S||s deseos de r e a n u d a r el 
S A L A N A R B O N 
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C H A R L O ! 
UIIA DIDfl DE PERROS 
Queda e n t e r a d a l a C o r p o r a c i ó n d e l 
í m p d r t e á q u e a sc ienden l a s c u e j i t n s i l -
l a s e m a n a . . 
C o m i s i ó n de P o l i c í a . 
,1).- los d i c t á m e n e s que p r e s e n t a son 
a p r o b a d o s s o b i m e i i t e los s i g u i e n t e s : 
P e r m i t i r a d o n P e d r o F e r n á n d e z e l que 
u n a Jos ca jones n ú m e r o s 7 y 8 del m e i -
c a d i Ü o de B o n i l a z , el a c t a ' d e s u b a s t a 
de ca jones de l m e r c a d o d e l Este, y el des-
t i n a r a e n t e r r a m i e n t o s g e n e r a l e s a l g u -
nos c a m i n o s d e l c e m e n t e r i o de C i r i é g o . 
De los a s u n t o s sobre l a mesa n o se re-
suelve n i n g u n o . 
De la C o m i s i ó n que f u é a S a l a m a n c a . 
EJÍ a l c a l d e concede l a p a l a b r a a l s e ñ o r 
M a t e o p a r a que é s t e de c u e n t a a l a C o r -
p o r a c i ó n del r e s u l t a d o de l a s ges t iones 
l i e d l a s p o r l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l de 
Subs i s t enc ia s en S a l a m a n c a , respecto a 
l a c o m p r a de h a r i n a s . 
E l s e ñ o r M a t e o , d i c e : — Y o , . y m i q u e r i -
d o c o r r e l i g i o n a r i o e l s e ñ o r ( í u t i é r r e z . (don 
L e o p o l d o ) . (R i sas . ) 
E l s e ñ o r M a t e o : — H e d i c h o c o r r e l i g i o 
n a r i o y no m e pesa, p o r que acaso t a r d e 
• en ser lo m u y ' poco . 
V a r i o s m u r m u l l o s en t r e los e d i l e s : b 
lia c a t e q u i z a d o en el v i a j e . ) 
E l s e ñ o r M a t e o d i c e q u e f u e r o n solos 
to y en 7 de enero de 1ÍI18 p o r l a J u n t a ^ ^ ^ ^ , ( i a r l í a del H í o 
m u n i c i p a l , a m b a s veces u n á n i m e m e n t e . ^ ¿ r J ( d o n L e o p o l d o ) . 
E l s e ñ o r A r c e s o l i c i t a que n o pase a l a ; m soñ()1. pvereda E l p r - l i d i ce (pie l l t i n 
C o m i s i ó n de Hac ienda - este a s u n t o , p o r 
-que p r e v é que va a sev a p r o b a d o con 
a r r e g l o id a c u e r d o d e l . a ñ o ú l t i m o . 
E l s e ñ o r G ó m e z C o l l a n t é s d i c e que no 
le g u í a a n i m o s i d a d a l g u n a c ó n t r a e l Gre-
m i o de Pescadores p e r o q u e t i e n e p i e 
h a b l a r respec to de l a cond.a i o n l e g a l de 
l a c u e s t i ó n . 
Cree que ei d i c t a m e n de lo s ' l e t r a d o s 
lio debe d i s c u t i r s e y que . a su m o d o de 
ver, t i e n e n r a / . ó n los abobados del M u -
n i c i p i o . 
T e r m i n a d i c i e n d o (pie la A l m o t a c e n í a 
del..- s a l i r a s u b a s t a , y o p i n a q u e se pue-
de l l e g a r h a s t a a l a s u p r e s i ó n de los ar-
b i t r i o s en f a v o r de l p ú b l i c o < n g e n e r a l ; 
P o r electo—dice—de. l a e l e v a c i ó n de 
p r e c i o s que el pescado h a a d q u i r i d o ; su-
(re el p u e b l o de S a n t a n d e r u n d a ñ o 
g r a n d e . 
De t a n t a f á b r i c a de conse rvas o de sa 
tazones c o m o a q u í e x i s t í a n , no q u e d a n 
m á s q u e u n a o dos , ¿ a q u é es d e b i d o es-
to? ¿ A la A h ñ o t c e a n i a ó a que n o v iene 
pescado suf ic ien te? ' 
X o p u e d o r e s p o n d e r m e y o m i s m o . .Pe-o 
s i q u i e r o h a c e r p ú b l i c o que y o no q u i e r o 
pie é n S a n i . m d e r , en Caté p u e r w t a n p i ó 
t r a n s c u r i d o l a s h o r a s r e g l í m i e . n t ó r i a . s , y, 
en v o t a c i ó n o m n i n a l , p o r 13 vo to s c o n t r á 
l l , se a c u e r d a suspende r la s e s i ó n . 
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"La Alhambra" 
G r a n ba i l o de s iete a d iez de l a noche . 
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v - i l amanca . _ Q u e : e s t á n a g r a d e c í - d i g o en [.oseado, se, v e n d a é s t e más ca-
r o q u e en Cuenca o en S e g o v i a . 
E l s e ñ o r C o l l a n í e - s d i c e p o r ú l t i m o que 
va a p r o p o n e r q u e los pescadores q u e no 
p a g u e n n a d a y que sea l i b r e la, i n t r o d u c -
peona to a n t e r i o r , que l levaba u n a p u n -
t u a c i ó n h o n r o s a f á c i l de s u p e r a r a l me-
n o r d e s c u i d o que padeciese id « D e p o r t i -
vo» a n u n c i a b a a l C o m i t é q u e n o s e g u í a 
l o m a n d o par te : en el t o r n e o . 
¿ Q u é causas m o t i v a b a n t a l d e t e r m i n a ? 
c ió i r . 'E I poco lae to . la ¡- iba de d i p l o m a c i a 
de su D i r e c t i v a , o a l g u n o de sus m i e m -
do~ a las a t enc iones que les d i s p e n s ó el 
goüé '-rncador c i v i l d e a q u e l l a p r o v i n c i a , 
q i i ' ' y ; i t e n i a n o t i c i a s d e . s u l l e g a d a por 
el g c ü b e m a d o r de S a n t a n d e r , y a l m i n i s -
tro 'b- .Mias t iudmient .os , ú s i c o m o U i m -
b i é n a l s i n d i c a t o d e , h a r i n e r o s .de Sala-
m a n c a , q u i e n d e s p u é s , c l a r o e s t á , de de-
f ender sus in te reses . He p u s i e r 
do c o n noso t ro s . 
Re la ta ' d e s p u é s ej s e ñ o r M a t e o los po r 
m e p ó r e s piará l l e v a r a cabo l a c o m p r a - M 
difi- . renti s p o c i l i o s d e . l a p r o v i n c i a ríe Sa-
l a m a n c a de 70 vagones de h a r i n a a lo« 
p r e c i o s ya i n d i c a d o s l a p r e n s a . 
A ñ a d e , q u e l a C o m i s i ó n no h a < |uer id( i 
e o n f o r m a r s e c o n • el p e e f u e ñ o t r i u n f o ob-
t e n i d o , y q u e h a buscado p o r o t r o s s i t ios 
l a a d q u i s i c i ó n de h a r i n a de tasa q u e pue-
d a c o n v e n i r a S a m a n de : . 
A este respec to a f i r m a el s e ñ o r M a t e o . 
c i o n de pescado . . 
E l s i - ñ o r A r r í se m u e s t r a , c o n f o r m e , en 
el f o n d o de l a c u e s t i ó n c o n l o s s e ñ o r e s 
n de a c i e r C a s t i l l o y L ó p e z í ) ó r i g a . 
E l s e ñ o r P o m b o m a n i f i e s t a en n o m b r e 
de l a C o m i s i ó n , q u e e l a c u e r d o a n t e r i o r 
d é b é i espetarse .y que s i e l . i n f o r m e de 
los l e t r a d o s n o v i e n e a c o m p a ñ a d o del 
d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n , f u é d e b i d o a 
que a s í lo a c o r d ó el A y u m a m b . n t o en l a p o d e r . 
Kepr ise : A S P N T O S D E S A N T A N -
D E R ( B a t a l l ó n i n f a n t i l ) . 
Es t reno: A l " P A Z R E L O J E K U . 
( Tres pa r l e s , U.500 me t ros ) . 
Es t reno: S I N D O L O R . 
N O T I C I A S P O L I T I C A S . 
^ÉolMáeljarlidonadoi? 
l»OB TELÉFONO 
Los conservadores . 
M A D R I D . H o y se b a i l a v i s i b l e 
m e n t é m a n i f i e s t a el q i í - se iba a c e n t u a n -
do de u n m o d o b a s t a n t e os t ens ib l e la nev 
v ios id .au del p a r t i d o c o n s e r v a d o r . 
Se c o m e n t a b a m u c h o ló que los n u ' -
c o n s p i c u o s de l p a r t i d o v e n í a n d i c i e n d o , 
e n v i s t a de que e l G o b i e r n o de R o m a -
nones no l l e v a b a t r a z a s de a b a n d o n a r el 
s e s i ó n l í t i m a ; p e r o que s i é s t e a c u e r d a 
a h o r a q u e pase n u e v a m e n t e a l a C o m i -
s i ó n e l l a p r o m e t e t r a e r l o p a r a l a p r i m e r a 
s e s i ó n que se celebre,- a u n q u e a d e l a n t a 
en s u n o m b r e y en e l de sus a m i g o s , que 
debe ser r a t i f i c a d o a q u e l a c u e r d o de 
Se a s e g u r a b a de u n m o d o fidedigno que 
el s e ñ o r Da to e s t á i r r e v o c a b l e m e n t e de 
c i d i d o a d i s o l v e r su p a r t i d o ; si el d e c n -
to de d i s o l u c i ó n de Cor te s se le h p f r e g á 
al conde de R o m a n o n e s . 
C o n esle m o t i v o , l a e x c i t a c i ó n y m a r e -
bf-ós, p a r a m a n t e n e r l a n e c e s a r i a a r d i ó - que d e n t r o de pocos d í a s puede t e n e r & a r r i e n d o a | G r e m i o d e ' P e s c a d o r e s v de- j a d a que h a y en d i c h a a g x u p a e i ó n son 
n í a e n t r e j u g a d o r e s y d i r e c t i v o s . E l m i s - M u n i c i p i o , en l a p r o v i n c i a de P a l e n c i a , s e s t i m a d a l a i n s t a n c i a p r e s e n t a d a ' a la e x t r a o r d i n a r i a s . 
m o v i e j o s i s t e m a que t a n t o s y t a n ser ios 
t r a s t o r n o s o c a s i o n ó a n u e s t r o u R a c i n g » 
e n fec l ias pasadas , en aque l lo s funes tos 
t i e m p o s de l f ú t b o l m o n t a ñ é s , en que l a 
d i s c i p l i n a se q u e b r a n t a b a p o r l a i m p o s i -
c i ó n , s i e m p r e i n o c e n t e y de b u e n a fe, de 
MIS d i r e c t i v o s , a n t e sus j u g a d o r e s . 
B i e n l a m e n t a b l e es t o d o esto, pe ro s i 
el c a r i ñ o p o r el " R a r r e d a » le s i en t en 
u n o s y o t r o s , f á c i l es l a e n m i e n d a y la 
c o n t i n u a c i ó n del C l u b p o r l a s enda q u é 
l l e v a b a . Y q u e u n a vez r e n u n c i a d o a to-
m a r p a r t e . e n el c a m p e o n a t o , p u e d e p re -
o c u p a r l e a l C l u b b i e n poco e l e x p u l s a r 
los 
t r a -
i r t e r o f 
padecido3 
• ñ a ñ a ^ 
sto que • "SP 
e la Casa | 
-.s al C r o m 
m e r c d l i ^ 
' a d i ó m § 
m , a d v u * | 
a l a s rnesf 
- Iiab»» 
Gestiones aprobadas . • 
p i f í e n l e (|(. p, D i p u t a c i ó n p r o v i n -
í ' ' cuenta t la C o m i s i ó n p r o -
píenl- c o n d i c i o n e s c o m o este 
Fftfcv!?1*0' a b a n d o n a n o los s e r v i c i o s 
[a c|,|'|fl(^jar",n p a r a l i z a d a l a v i d a de 
KS'ÍS^11 P ' -ovincia l a p r o b ó bis ges-
iHi,, " ¡ ' d a s p o r el p r e s i d - n i e de la 
, „ , ; " !'" favor d.- ia c i u d a d . 
Bcin .i ' '«'i c r ed i -o p a r a a t e n d e r a l 
I03 e trec imienios . H a c i a la 
i ftlu n o r m a l i d a d . 
' i i . i - ' " ' ' " ' l e s m i l i t a r e s c o n t i m i á n 
^ c i m i e n t o s de s i g n i f i c a d a s 
• C o m o a y e r a n u n c i a m o ; . m a ñ a n a se 
e l e i u a r a i-n los C a m p o s de S p o i l de l 
S a r d i n e r o u n e n c u e n t r o a m i s t o s o cintre 
el C l u b de E í b a r . i - l z a r r a » , y el ( ( R j i c i n g » , 
ó.- esta l o c a l i d a d . • 
Con esta vez son c u a t r o l a s q u e a m -
bos C lubs se h a n v i s t o f r e n t e a f r e n t e y 
s i e m p r e la a f i c i ó n s a n t a n d e r i n a q u e d o 
c o m p l a c i d a p o r el j u e g o que t a n t o e iha-
rn-ses c o m o r a c i n g u i s t a s l l e v a r o n a ca-
bo, d e m o s t r a n d o los e q u i p i e r s que pue-
den d i g n a m e n b - c o m p e t i r s i n que- ex i s t a 
g r a n d i f e r e n c i a en la c a l i d a d de l j u e g o 
q u é d e s a r r o l l a n , 
U n a l i g e r a n o c i ó n de l a f o r m a en que 
el r e s u l t a d o de los e n c u e n t r o s f a v o r e c í ' » 
a g u i p u z c o a n o s y s a n t a n d e r i n o s en l o s 
d i s t i n t o s p a r t i d o s en q u e c o m p i t i e r o n , 
b a s t a r á p a r a que los a f i c i o n a d o s recuer -
d e n l a i g u a l d a d de fue rzas a q u e aca-
b a m o s de r e f e r i r n o s . 
El s de o c t u b r e de 1916 l u o h a r o n p o r ^ ^ x x x x v x x x x v v x x ^ x x x x x x ^ ^ w ^ v y . w . x v v x 
p r i m e r a vez en los C a m p o s de S p o i t v que m o r i r de l a l o r m a e s t ú p i d a que p o r 
l a sue r te f a v o r e c i ó a l « I z a r r a » , q u e g á - los Cen t ros d e p o r t i v o s se c o m e n t a , 
rió p 0 r 2 a 0. i e q u i p i e r i n d i s c i p l i n a d o y a l d i r e c t i -
E l 8 de j u l i o d e 1917 y m p a r t i d o f i n a l Vd e q u i v o c a d o , -se les d e j a a i s l a d o s , y los 
de c a m p e o n a t o ( V i z c A y a < ; u i p ú z c o a - S a n - r e s tan tes a l a b o r a r , a c o n t i n u a r l o g r a n -
t a n d e r ) de s e g u n d a c a t e g o r í a , c e l e b r a d o ^ o p r o s é l i t o s y c o n q u i s t a r t r i u n f o s p a r a 
en el c a m p o d e S a n M a n i é s , de R i l b a o , ^ Club-., 
v o l v i ó e l C l u b do E í b a r n vencer a l « R a -
los v a g o n e s de " h a r i n a q u e necesi te y a 
bis l a r i f a s i n d i c a d a - . . 
M e n c i o n a l u e g o haber v i s t o c i en tos de 
vagones de t r i g o e ñ pi t r a y e c t o d e su 
v i a j e a S a l a m a n c a . eüyOS d u e ñ o s se ha-
l l a b a n d i spues to s a v e n d e r l o , pe ro que 
en cand) io e r a n r e f r a c t a r i o s a su c o m p r a 
los h a r i n e r o s . 
'- C o n t i m ' i a el s e ñ o r M a t e o p u n t u a l i z a n 
do los p o r m e n o r e s de su e x c u r s i ó n a Sa 
l a m a n s a , y t e r m i n a s o l i c i t a n d o u n voto 
de g r a c i a s p a r a : los s e ñ o r e s g o b e r n a d o r 
. A l c a l d í a . 
E l " s e ñ o r G ó m e z . C o l l a n t é s r e c t i f i c a y 
dice, que su p r o p o s i c i ó n es q u e se s u p r i -
m a n los a r b i t r i o s y n o se c o b r e n a d a a los 
pescadores p o r l a . A l m o t a c c n j a . 
E l s e ñ o r D e l a y o se e x i r a ñ a de q u e to-
d a s l a s m i n o r í a s v a y a n a l u n í s o n o ea 
l a c u e s t i ó n de los pescadores . 
Ref iere l a f o r m a de v e n t a de pescado 
"ii L a redo y o t r o s p u n t o s de l a p r o v i n c i a 
y d i c e q u e p r o t e s t a con t o d a s u e n e r g í a 
de q u e se h a y a e j e r c i d o c o a c c i ó n p o r los 
c i v i l y aJcalde de a q u e l l a c i u d a d , a u t o r i - pescadores en S a n t a n d e r 
d a d e s — d i c e M j ú e n o s J iar i t r a t a d o en t o - ¿ l " s e ñ o r G a r c í a d e l R í o ' s e m u e s t r a con-
t u s i a m o y fe en l a v i c t o r i a . T o d o an t e s 
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D I A M H Q D E T O D A S L A S MEJORES 
n i M n w o » » » « M A R C A S • * * .« 
PIA1Í0S automáticos B A L D W I N 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
I . lellMo. M i de tscalanle. 6.-! 
c i n g » p o r 3 a 2. 
sé Palacio. Abilio L ó p e z . 
MEDICO CIRUJANO 
Barcei"' 
V i i l a i 
n o 
las ae 
l l o l ' i » ^ |1. 
o s u c ^ i ^ 
que las " 
u islas-
as do ^ f . ^ ' 
i b a ^ VU 
la ^ u U jliÉ 
rntestn:- 1̂1 
.eviib'. .\n r 
1S ,-osa-
'""'';ii|i's i ' l;'s' - ^ ' i n j i a g e n e r a l . — E n -
,- Süs H 1 i n u j e r . — I n v e c c i o n e s de l 
pisuita triV,ulos- ' " * 
Uiina '"'os Jos d í a s , de once v m e -
^ g ^ l f ' ^ E ^ X l H . -
^ Ruiz de Pellón 
ÍJAN0 D ^ T i ^ T A 
|oiiSul. ^ de M e d i c i n a de M a d r i d -
p r o p o r c i o n a d o el a r t i c u l o en c u y a bus-
ca í b a m o s . 
La p r e s i d e n c i a d ice que oorno se ve no 
ha p i u l i d o t ene r m e j o r finalidad l a ges 
t i ó n hecha p o r los s e ñ o r e s M a t e o . G u t i é -
r r e z ( d o n L e o p o l d o ) y Rujáiv 
P r o p o n e que conste en ac ta el a g r a de -
e i m i e n t o de l M u n i c i p i o a d i c h o s c o m i -
s i onados , a l g o b e r n a d o r c i v i l y a l c a l d e de 
S a l a m a n c a y .al s e ñ o r m i n i s t r o d e Abas -
t e c i m i e n t o s . 
E l s e ñ o r G u t i é r r e z ( d o n L e o p o l d o ) d i 
ce que los c o m i s i o n a d o s t r a e n r e c u e r d o s 
de l a l c a l d e y conce ja les de.1 A y u n t a m i e n -
t o de S a l a m a n c a p a r a el a l c a l d e y conce-
j a l e s de l Á y u n t a j n i e n t o de S a n t a n d e r . 
M a n i l i e s t a el s e ñ o r D e r e d a E l o r d i que 
Pa rece ser -que en ese p a r t i d o ha ¡ leyó 
do y a ia h o r a de r o m p a n t i l a s . 
Dice el conde. 
M A D R I D , 28.-MÍE1 conde de R o m a n o n c - , 
d e s p a c h ó esta m a ñ a n a con e l R e y , some 
l i e n d o a la t i r i n a e l rea l dec re to m i e l a n 
t a n d o la h o r a de los re lo jes , (pie comen-
x a r á a r e g i r el fi de a b r i l y t e r m i n a r á i 
fi de o c t u b r e . 
D i j o d e s p u é s ' e l p r e s i d e n i e , h a b l a n d o 
c o n los p e r i o d i s t a s , que h o y e r a d í a . I -
v s c a s a s n o t i c i a s . 
I ' o r la m a ñ a n a — a ñ a d i ó — s o m e t í a la 
f i r m a de l M o n a r c a e l despacho o r d i n a r i o , 
t i t i e g o f a c i l i t o a los p e r m d i s i a s e l jefe 
em-
m u n c i a 
some 
equi - t e r a l i ' a r i a m e m o p n i a m c o m e u m a s In-
v o c a d o en sus a p r e c i a c i o n e s . m e d i a t a s p a r a l a d e p o r t a c i u n de todos tos 
Dv-bemos l l e g a r — d i c e — a u n a i n t e l i g e n - m a x i m a l i s t a s r u s o s que se h a l l a n en I n 
c í a c o n los pescadores , a los q u e n a d i e g l a t e r r a . 
q u i e r e aquí m a l . lA idémáa el G o b i e r n o d a r á c u e n t a al 
P e r o t e n i e n d o en cuenta, s i e m p r e que P a r l a m e n t o b r i t á n i c o de q u é se h a n d is 
p o r sus se i sc ien tas f a m i l i a s , n o p o d e m o s t r i b u i d o , g r a n d e s s u m a s p o r los b o l c h e v i -
d e j a r d e s a m p a r a d o a u n p u e b l o e n t e r o , < l " i s <'11 S u e c m , p a r a p r o v o c a r l a r e v o l u -
q u e nos c r i t i c a r í a b . p é r d i d a de. t a n t a s 7 o n " i n v o r s a l , y Se o c u p a a c t u a h u e n i e 
o c u a n t a s pesetas . df' ^ n p r o b a r s i se h a d i s t r i b u i d o d i n e r o 
C ^ Í ^ X i j & K ^ ^ u r " W ^ l l a ^ a m b i é n J ^ V ^ 
m i e n t o u n e s t u d i o L el q u e se m a ñ i ñ e s . ^ ^ ^ ^ ( S ^ T ^ P 
l o que r m d e n l a s A l m o t a c e n í a s d e o t r a s [6fi m a l . i s lvaUiS li)S s l lb! , i t ( lS ' p . - i t á n i -
p a r t e s p a r a q u e v e a e l A y u n t a m i e n t o d é 
S a n t a n d e r a q u e l l o que m á s pueda c i .uve 
m r l e . 
La u n a n i m i d a d — d i c e e l s e ñ o r ( l a r o í a 
C I R U J A N O t O C O L O G O 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — T e l é f o n o 708. 
G ó m e z O r e ñ a , 6, p r i n c i p a l -
" " ' • i . „,., " su c l í n i c a a l a A l a m e d a 
To ""ero 2. p r i n c i p a l , t e l é f o n o 
N n i o flLBERDI 
r M ^ l A G S N E R A L 
^ O S hias « « i n a r i a s . 
UT ESCALANTE, IO, I 
Pedades de l a m u j e r 
Leopoldo Rodríguez P.Sierra 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de la piel 
y s i f i l i o g r a n a . 
A p l i c a c i o n e s de r a d i u m , r a y o s \ fijos 
y t r a n s p o r t a b l e s . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , m a s a j e , l u z , a i r e 
c a l i e n t e , etc. 
C o n s u l t a de diez a u n a . 
M I . K L L E . 2 0 . — T e l é f o n o n ú m . í**3. 
M i i í n Lombera Camino. 
Abogado. - P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O , 5, S A N T A N D E R 
Es m i conse jo que le f i a m o s a l « B a r r e -
d a S p o r t » , a l m i s m o C l u b q u e t a n c a r i -
ñ o s a m e n t e s a l u d a m o s c u n n a o d e b u t ó en 
los C a m p o s de S p o r t , y a q u i e n de t o d o 
c o r a z ó n nos g u s t a r í a v e r l e s o l u c i o n a r sa-
t i s f a c t o r i a m e n t e " l a c r i s i s q u e a t r a v i e s a . 
Campeonato i n f a n t i l . 
E l p r ó x i m o - d o m i n g o , y a l a s . d iez y 
m e d i a de la m a ñ a n a , j u g a r á n s e m i f i n a l 
L s equ ipos « A r e n a s » y « N ñ m a i r t í j a a » . E n 
este p a r t i d t » depende que e l c a m p e o n a t o . u , ' , . , . ^ ^ 
t e r m i n e el d o m i n g o ; pues s i l a « N u m a n , - stfíor C a s t i l l o (hace 
t i n a » g a n a a l " A i e i i a s » , q u e d a r á n e m p a - ' So p a r a t e r m i n a r p r o p o n i e n d o que r a 
t a d ó s 
eos a l l í r e s i l i en tes , y p r o c u r a r a el can je 
de l o s ingleses que se h a l l a n a l l í de t en i 
dos c o n los rusos que e s t á n en I n g l a t e 
ag r adece í n t i m a m e n t e el s a l u d o y q u e en ( |eJ R i í ^ ü e ' i » ^ " h o y ' i a V a ".hacer -ün' re- ^ T e r m t o ó ei conde de R o m a n o n e s no . 
l a f o r m a d e b i d a c p r r e s p o n d e r á a é l - n ú e s - ^ a l :Gr ,m¡ (1 Ue Pescadores , debe U J J Z l que h a b í a r e . i b i d o la v i s i t a 
b a r i a i g u a l p a r a e s t u d i a r el m e j o r m e d i o ex r u i i ñ s i r o s e ñ u r R u i z ¡ f i m ó n e z y la 
> ver l o q u e se r e g a l a y lo q u e n o debe? , | ,q g^ñOr L e r r o u x , r e c i e n t e m e n t e l l é g a 
IBQS r e g a l a r . «to .le Sev i l l a . 
A u n e s t á a t i e m p o a C o r p o r a c i ó n p a r a • F i r m a reg 'a . 
l o m a r u n . a c u e r d o en el q u e no se p e r j u - N i u u b r a n d o c a b a l l e r o g r a n c r u z de la 
d i q u e n i e l A y u n t a m i e n t o n i l o s pesca- o r d e n c i v i l de A l f o n s o M i l , a d o n A n -
dares , d r ó s M a r t í n e z V a r g a s . 
E l s e i l p r G u t i é r r e z - (don L e o p o l d o ) se - ^ J u b i l a n d o a* d o n J o a q u í n I / . q u i e r d o , 
l e c t u r a a l - i n f o r m e . d e los l e t r a d o s m u m - m u e s t r a c o n f o r m e con e l s e ñ - . r C o l l a n t é s , p r o f e s o r de l a E s c u e l a I n d u s t r i a l de Car-
••ipales aeerca de l a r r i e n d o de l a A l m o - s i e m p r e que l a m i t a d de l p e s c a d o que l a g e n a . 
venga Í p u e r t o sea v e n d i d p eii San t an - U n a r e t i r a d a r i d i c u l a . - «Se ponen la bar-
b a » , hacen cjue se v a n , pero vue lven . 
t r o . A y u n t a m i e n t o 
E l a r r i e n d o de l a Almotace 
m a . Dos horas l a r g a s de dis 
c u s i ó n . C o n t i n u a r á el Gre-
mio de pescadores d i s f r u t a n 
do por quince a ñ o s el a r r e n -
d ó de l a A lmotecen ia . 
P o r el s e c r e t a r i o s e ñ o r V a l c á z a r s< 
u n l a r g o d i s d . r. 
c o n t a i l -m s e ñ o r A m ' h a c e uso de la p a l a b r a - 1:1 r e p u b l i c a n a , q u 
" D e p m i i v n , , y « N u m a n t i n a » , q u e Ü,-„,,„. |a C o r p o r a c i ó n su a c u e r d o y que p a r a u n a c u e s t i ó n de o r d e n . }0 fl)afftt7' PO' ,"1 R ' .< /̂,; '\ ' A/ , 
j u g a r á n la f i n a l a l s i g u i e n t e d o m i n g o . . ^ ronCoda a l G r e m i o de Pescadores el D i r i g i é n d o s e a l s e ñ o r G a r c í a d e i R í o i m g i i e s t n ^"gi^0^.^ T^gSlS 'S 
P o r l a t a r d e , a las c u a ' r o m e n o s c u a r - d i s f r u t é de l a r r i e n d o de la A l m o t a c . - n i a . d i ce que le c o n v i e n e r e b a t i r a l g u n o s con- , a m , ( ' n t o 11 
to se v e r á n f r en te a t r e m e el « D e p o r l i - d u r a n t e q u i n c e a ñ o s , pe rc ib í i> iwlo el eeptos de los que puede b a c e r s e eco l a 
v o » ' v ««l-nión M o n t a ñ e s a » . I _ ^ ,-' ,., . 
Este p a r t i d o ha d e s p e r t a d o g r a n i n t e -
r é s , pues ía « U n i ó n » , a u n q u e c e d e r á . e n 
el ( a m p o los p u n t o s a l « D e p o r t i v o » se 
p i e s . u t a con el a f á n de t r i u n f a r p a r a de-
m o s t r a r q u i é n es el v e r d a d e r o c a m p e ó n . 
H a s t a l a feol ia es el e q u i p o q u e e n 
c u a n t o s p a r t i d o s ha j u g a d o iba conse-
g u i d o o t r o s t a n t o s t r i u n f o s , l l e v a n d o u n a 
b r i l l a n t e • a c t u a c i ó n en el m i s m o y q u e 
p o r p o r su nob l e p r o c e d e r va c e d i e n d o 
los p u n t o s a los d e m á s equ ipos . 
PEPE M O N T A S A 
Gran Casino del Sardinero ñ l 
H O Y S Á B A D O 
A l a s c i n c o 
:-: La hermosa comedia, en dos 
actos, de floa Jacinto Beoaveate ;-: 
2 9 D E M A R Z O > » 
y m o c i i a c i é l a t a r d e 
"Los intereses creados". 
peí de los embozados de los m e l o d r a m a s , 
se p u s o la b a r b a , a l i nee ' , l a VOZ, r e q u i r i ó 
el c h a r r a s c o y m a r c h ó s o n a n d o las es 
p u e l a s con e s t r é p i t o . 
P e r o hete a q u í q u e h o y h a v u e l b . a re-
a p a r e c e r en la s e s i ó n que el A y u n t a m i e n -
j t o h a ce lebrado . 
I ( i o n este m o t i v o se h a n hecho s a b r o s í -
s i m o s c o m e n t a r i o s y se h a n d i r i g i d o n o . 
p i . cas c ensu ra s a los edi les r e p u b l i c a n o s , 
c o n s i d e r a n d o c o m o r i d i c u l a si m e j a n t e re-
t i r a d a . 
I T o t a l , q u e , . c o m o d i j í . d . l i o , esta re-
t ü a d a l i a s ido u n a esp,--. . , [ , . ( ¡ r a m a pa 
r a h a c e r r e i r a m a n d í b u l a b a t i e n t e . 
E L . P U E B L O C Á r S S T A i B R O 
D E C A S T R O U R D I A L E S 
Accidente desgraciado. 
C o m o en l a s p e l í c u l a s . — p e í puente a l rio* 
— U n hambre her ido y dos caba l los 
muertos . 
L a G u a r d i a c i v i l de l pues to de C a s t r o 
U r d i a J é f i da r n o u t a d é u n a c c i d o n l o dos-
g r a c i a d o , o c u n i d n en el p u e n t e de l pue-
b l o de O é r d i g O j de a q u e l t é r m i n o n i u n i -
Cipa i , en e l que r e s u l t ó h e r i d o g r a v e m e n -
te u n h o m b r e y dos c a b a l l o s m u e r t o s . • 
E l suceso t i e n e t o d a s l a s a p a r i e n c i a s 
de u n a p e l í c u l a t r á g i c a y , en r e a l i d a d , a 
350 pesetas, l i n de a b r i l ; 345 l a s Cor te s y c a y ó u n t ó r r e n l o de o r a t o r i a . , e o r r i p r i t p ; .': 
¡Mtkré el que e s c r i b i e r o n i r i u c b a s p l u m a s ' pesetas. 
se d e r r a m a r - . n c a t a r a t a s de t i n t a . T o d o Minas . , rfc. Tn ' in y Lesacr t , a pese-
i i i u t ü n i e n t e . 
i n c a c i o m 
s ó l o 
lainent*'. 
S é t r a z a b a t o d o u n s i s t e m a de. p ro tec-
c i ó n d i r e c t a e i n d i r e c t a , p a r e c i d o a l que 
g o z a b a n en el e x t r a n j e r o l a s M a r i n a s 
c o m p e t i d o r a s de l a n u e s t r a ; se c r e a b a n 
p r i m a s a los b u q u e s p o r t o n e l a d a y m i l l a 
r e c o r v i d a , o se c o n c e d í a l a s u b v e n c i ó n p i - r 
e l n ú m e r o de v i a j e s q u e se h i c i e s e n . Se 
d a c i ó n y e l s e ñ o r c ó n s u l de M é x i c o , s i 
se d i r i g e n a V e r a c r u / . , d e b e r á n p r e s e n t a r 
su p a s a p o r t e a n t e e l s e ñ o r c ó n s u l de l o s 
E s t a d ó ' á r u i d o s de A m é r i c a de la d e i n a r 
r e sponda su p r o v i n c i a , 
a c i ó n , p o r lo [né-
p i e . p a r a sn .v i se , 
í po.drtl e x p e d i r 
B O L S A P E M A D R I D 
• " ' ' ,DIA 27,I)IA 28 
poco o c u r r e u n a v e r d a d e r a t r a g e d i a , pues d a b a n p r i m a s a l a c o n s t r u c c i ó n ; se con-
d i c i o n a b a t o d o esto, y t o d o el s a c r i f i e i o 
de l T e s o r o a p e n a s s i l l e g a b a a 20 m i l l o -
nes de pesetas. C o n c e r t á b a s e a d e m á s e l 
m o v i m i e n t o y el s e r v i c i o de l o s t r a n s p o r -
fóS m a ^ t i m p s con el de los f e r r o c a r r i l e s , 
p a r a l a m a y o r e t icacia y r e n d i m i e n t o de l 
i e su l t ado . 
De t o d o esto apenas si.se. h a hecho u n a 
.paj- te ; desenca jada , d e s a r t i c u l a d a , des-
a r m o n i z a d a de l c o n j u n t o . L a p o l í t i c a , I m 
( ions is ten tc , t u m u l t u a r i a que rte h a c e en 
E s p a ñ a ha . i m p e d i d o a t e n d e r a u n t r a s -
c e n d e n t a j í s i m o i n t e i v s n a c i o n a l . 
Y a h o r a , e l p r o b l e m a r e s u r g e v i v o y 
d e s d o i i c e r t a d o r . 
^ , (De - E l D í a » , ) 
a las once de l a noche de l 23 de l a c t u a l , 
r e g r e s a b a de T r e t o , e n u n coche p r o p i e -
d a d de una, E m p r e s a e n c a r g a d a de l a con-
d u c c i ó n de v i a j e r o s desde d i c h a e s t a c i ó n 
a loa p u e b l o s i nmed ia to s , - el coebe ro A u -
r e l i o I b a r g i i e n , de t r e i n t a y o c h ^ a ñ o p de 
edad , de es tado casado y vec ino de C a s -
l i o l i r d i a l e s . 
C u a n d o m á s t r a n q u i l o iba e l i w n c i o -
n a d n a u r i g a g u i a n d o lo s caba l los , a l l le-
g a r a l a r e v u e l t a que f o r m a el c a m i n o 
u n o s m e t r o s an tes del puen te -de p i e d r a , 
en el p u e b l o de C é r d i g o , l o s c a b a l l o s se 
a s u s t a r o n , y r á p i d a m e n t e , s i n p o d e r el 
coche ro e v i t a r el í m p e t u de los a n i m a l e s , 
s a l t a r o n p o r e n c i m a del p r e t i l d e l . p u e n -
t-' y se a r r o j a r o n a l r í o , desde u n a buena 
a l t u r a . 
E l i n f e l i z coebero , q u e no p u d o suje-
t a r a. los b r u t o s , f u é a r r a s t r a d o p o r é s t o s 
a l r í o , v i é n d o s e m u y m a l p a r a p o d e r des-
as i r se de los t i r a n t e s de los caba l lo s . 
E l coche quedaba, a r r i b a del p u e n t e , i n -
c l i n a d o h a c i a e l r í o , con la l a n z a p a r t i d a 
y p a r t e d e . l a s r u e d a s de s t rozadas a l g o l -
p e . q u e se d i e r o n c o n t r a e l p\iente*. 
A l g u n o s vec inos s o c o r r i e r o n a l i n f e l i z 
I n t e r i o r F 





G y H 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 F 
» » E 
» » D 
» » C 
i) . »> D 
» » A 
A m o r i z a b l e , 4 p o r 100, F 
B a n c o d e E s p a ñ a 
i» H i s p a n o A m e r i c a n o . . . 
« R í o de l a P l a t a 
T a b a c o s ,y 
N o r t e s :'. 
A l i c a n t e s 
79 30 79 25 
79 45; 79 30 























499 50 490 00 
OOU 00 00 
350 00 352 00 
800 00'301 00 
333 00 338 00 
OOO 00 000 00 
SUCESOS DE AYER 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e s •97 7o- 00 00 
I d e m o r d i n a r i a s 00 00, 47 50 
C é d u l a s , 5 p o r 100.. .'..OOO 00 107 50 
Tes o ro , 4,75, ser ie A 102 95 103 00 
I d e m i d . , s e r i e B . . . . . '102 95 102 05 
T a s a n d o u n a fa lda . 
A y e r t a r d e , u n a m u j e r l l a m a d a M a r í a 
M a r t i n , p a s a b a t r a n q u i l a m e n t e p o r la 
zona m a r í l i m a de M a l i a ñ o , c u a n d o n n n 
v a c a que h a b í a ce rca de l a n d é n , l a e m -
cochero , que r e s u l t o c o n m u y g r a v e s con-, V i s t i ó , a l c a n z á n d o l a con u n a a s t a p o r l a 
t u s i o n e s en e l c u e r p o , y q u e , m e r c e d a su r a t ó a i d e s t r o z á n d o s e l a . 
L a m u j e r de r e f e r e n c i a se p resen ta an 
te R i c a r d o B e z a n i l l a , d u e ñ o . d e l a v a c a , 
r e c l a m a n d o c i n c o pesetas p o r los desper-
fectos q u e e l a n i m a l le- h a b í a o r i g i n a d o . 
E l m e n c i o n a d o B e / . a n í l l a p r o t e s t ó , y 
c o n v i r t i é n d o s e en t a s a d o r de r o p a u s a d a , 
d i j o que l o s des t rozos que l a b a b í a " cau -
Azuca rc r a s? e s t a m p i l l a d a s . . . 
I d e m , ' n o e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , se r ie F . : 
d u l a s a l 4 p o r 100 
F r a n c o s 
L i b r a s 
D o l l a r s 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
00 05 90 15 
101 60101 75 
•84 50 83 40 
23 02 22 00 
4 99 00 4 98 00 
T r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
. E n el d í a de a y e r t e r m i n a r o n las 30-
s iones del j u i c i u o r a l con • • •H 'nenc í a a 
causa t h C b á d a etl e l J u z g a d o de H r i n o s a . 
con t ra . I V d i o GíÓnígz S e c ó , PQT él d e l i t o 
de b o i n i c i d i o . 
I l e c b i "--] r é á u m é n por . d p res iden t - ' , 
s e ñ o r Esca le ra A m b i a r d . «pie fue i i n p a r -
d a l , e| J m a d o d i o v e r e d i c t o de i n c n l p a -
i i i l i d a d , a l r s o l v i e i i d i ) i l ü i i - é i n e n i e a Ped ro 
( í ó m e z , y m a n d a n d o p o n e r l e en l iOerl .ad. 
Sentenc ias . 
Eül causa p roceden te d e l . . j uzgado de 
T o r . e l a v e g a . se l i a d i c t a d o sen tenc ia 
c t . n d r n a ü d o a E n r i . p i e B a l z a , c o m o a u -
t o r de un d e l i t o de lesiones g r a v e s , a l a 
pena de seis meses y u n d í a de p r i v ó n 
c o r r e c c i o n a l , y a l p a g o de c ien pesetas 
en concepto de i n d e m n i z a c i ó n . 
* » » ' 
E n o t r a p ioc i -de i i t e (|t;l J u z g a d o de] 
Este , t a m l i i é n se l i a d i c t a d o s e n t e n é i a , 
c o n d e i i a i i d o a. Ped ro M a i i í u e z Dios , co-
uiM á l i t o r de u n d e l i t o de res i s tenc ia a 
los agente.- de ja a u t n r i d a d . a la pena 
floS n^éSfJS y un d í a de i i r r e s t o m a v o r y 
L2sj pesetas de m u l t a . - , 
D E Q U I N T A S 
S e s i ó n e x t r a o r d i 
u n i ó n de l a s secciones ( l e c t u r a y d i s c u -
s ió i i de M e n i o r i a , s ) . 
A las t r es . R e u n i ó n g e n e r a l de l Con-
uveso. C o n f e r e n c i a s de l"s d o c t o r e s E a n o 
y . W r i g h t . 
A las c u a t r o . R e u n i ó n de las secciones 
l e c t u r a y d i scusaOi de M e m o r i a s ) . 
A las c i n c o . A s a m b l e a de m é d i c o s t i t u - , l r ¿ " " A v u n t a n i i e i i t o de' eSta 
La res en el T e a t r o R e a l . 
A las d iez noche. R e c e p c i ó n en él l ' a l a 
c í o Hea l o f rec ida p o r Sn M a j e s t a d el Rey . 
M a r t e s 2^ .—A las ocho y m e d i a y ( l u -
í a n t e toda la m a ñ a n a . Sesiones d.e, de-
m o s t r a c i o n e s c l í n i c a s y o p e r a t o r i a s en la 
E a c u l t a d de M e d i c i n a , I n s t i t u t o -Hub io , 
Hosp.rtial p r o v i n c i a l , H o s p i h i l de S a n . Inan 
de l ) i o s , I n s t i t u t o O f t á l m i c o N a c i o n a l , 
H o s p i t a l M i l i t a r , H o s p i t a l M i l i t a r d é u r - m e n t e 
acl,,.,, 
s e r e n i d a d , no perec ió a h o g a d o . 
L ó s dos caba l lo s p e r e c i e r o n en e l r í o , 
y f u e r o n h a l l a d o s , a l d í a s i g u i e n t e ; a l -
g u n o s m e t r o s m á s a l l á de l . s i t i o d o n d e 
ó c u r í í ó t a n d r a m á t i c o suceso, que , como 
(De l Raneo H i s p a n o A m e r i c a n o ) 
CRONICA REGIONAL 
La CariÉd de Santander 
E l m o v i m i e n t o del A s i l o en Ú d í a l ie 
aye r , fué el s i g u i e n t e 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 2,107. ' ' 
unt-es d e c i m o s , parece m á s u n e p i s o d i o 
d e p e l í c u l a que u n h e c h o r e a l . ' 
L a m e n c i o n a d a b e n e m é r t í a se p e r s o n ó 
A S T I L L E R O 
U n detenido .—d'or la G u a r d i a c i v i l del 
pues to de l A s t i l l e r o ha s i d o d e t e n i d o el 
, sado e l a n i m a l e s t a b a n "bien p a g a d o s con v e c i n o de Roo C a y e t a n o E e r n m d e z . co-
e n el l u g a r de l a cc iden t e , d a n d o c u e n t a tlof, pesetas iu'> a u t o r de h a b e r • c a u s a d o , con j m a 
XJíS?1??^?! ^ ! J 1 1 7 ^ 1 0 ^ é i n s t r u c c i ó n Como n o c o n v i n i e r o n en el p r e c i o o ta abar . -a . dos l i e r i d a s de escasa i m p o r t a n 
s a c i ó n y " la d i s p u t a i b a t o m a n d o carac- r í a , en la cabeza, a su c o n v e c i n o Ped ro 
teres se r ios , e l g u a r d i a m u n i c i p a l de ser- C a b a l l e r o . 
v i c i o en a q u e l l á ca l le c u r s ó l a o p o r t u n a E l d e t e n i d o fué pues to a d i s p o s i c i ó n del 
A s i l a d o s 
ioy , 107. 
q u e d a n 
de Cas t ro C r d i a l e s . «pie i n s t r u y ó l a s opor -
t u n a s d i l i g e n c i a s . 
I N T E R E S E S E C O N O M I C O S 
La marina mercante. 
E n el Coaigreso, el s e ñ o r G a r d a G u i -
j a r r o , se o c u p ó en u n a s u n t o de v e r d a -
d e r a t r a s c e n d e n c i a p a r a n u e s t r a r i q u e z a 
n a c i o n a l . L a g u e r r a h a ocas ionadlo a Es-
p a ñ a l a p é r d i d a de ^00.000 t o n e l a d a s do 
c a r g a de su M a r i n a m e r c a n t e ; y c u a n d o , 
c o n c e r t a d a l a paz, el m o v i m i e n t o m u n -
d i a l se i n i e i i s i f i c a , E s p a ñ a n o puede, ap ro -
v e c h a r s e del m o v i m i e n t o , no puede a p i o -
v e r h á T s e de l i n s t i i i n l e n t o de su M a r i n a 
m e r c a n t e , p o r q u e carece de ba rcos , ds 
l a s u n i d a d e s necesar ias , y l a c a p a c i d a d 
c o n s t i t u t i v a de sus a s t i l l e r ó s es t a n m o -
des ta , p o r f a l l a de p r e p a r a c i ó n , como , 
desde l u e g o , inef icaz p a r a c o n t r a r r e s t a r 
l a f a l t a . 
T a m p o c o p o d e m o s c o m p r a r n i cons-
t r u i r n u e s t r o s b u q u e s m e l e x t r a n j e r o , 
c u a n d o sus a s t i l l e r o s e s t á n t odos ocupa -
dos en l a r e p a r a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n de 
h o q u e s p a r a .sus f lotas! 
N o h a y s i n o r e c o r d a r l a f e b r i l a c t i v i -
d a d con q u e en estos m o n n o to s se t r a b a 
j a en . los a r sena les de los Es t ados C u i d o s 
y . ' h ' i n g h ' i ' - r r a , l a s dos p o t e n c i a s q u e se. 
d i s p o n e n 1 d i s p u t a r s e La h e g e m o n í a na-
v a l d e l m u - i d u . 
L a M a r i n a m e r c a n t e b r i t á n i c a , s u f r i ó 
u n r u d o g o l p e con l a g u e r r a s u b m a r i n a : 
y . a s í l o d e c l a r ó s í r C.eddes, p r i m e r l o r d 
de l A l m i i a n l a z p g o , en su d i s c u r s o de l 20 
de m a r z o ú l t i m o , d i c i e n d o que. las p é r d i -
das ne tas del t o n e l a j e i n g l é s a s c e n d í a n a 
dos m i l l o n e s y m e d i ó de t o n e l a d a s , l o q u e 
i . -presentaba el 8 p o r 100, a p r o x i m a d t-
m e n t e , de t o n e l a j e t r a s a t l á n t i c o de (a 
M a l i n a b r i t á n i c a . 
D e s p u é s se l i a i n t e n s i f i c a d o l a p r o d u c -
c i ó n , ha s t a e l p u n t o d e d o b l a r l a de 1918 
a. l a de 1917 ¡ pe ro n í i r m a n d o l a s a u t o r i -
dades en l a m a t e r i a que , r e d o b l a d o s los 
esfuerzos c o n s t r u c t i v o s en el a ñ o a c t u a l 
e i n c a u t á n d o s e l a G r a n B r e t a í i a de u n n 
p a r t e de l a flota a l e m a n a , e l d é f i c i t con-
t i n u a r á a f l i g i e n d o a I n g l a t e r r a d u r a n t e 
v a r i o s a f í o s . T a n t o m á s . c u a n t o que l a 
c o m p e t e n c i a de l a M a r i n a m e r c a n ' e n o r -
t e a m e r i c a n a s e r á a b r u m a d o r a . . A p u n t e 
m ó s a l g u n o s dato.-. 
A n t e s de l a g u e r r a , l o s E s t a d o s l n i -
dos p o s e í a n u n t o n e l a j e m e r c a n t e de 
7.928.688 t o n e l a d a s . D u r a a i t e l a g u e r r a , 
l a R e p ú b l i c a de N o r t e a m é r i c a c o m e n z ó 
a, p r e o c u p a r s e de l a c o n s t r u c c i ó n n a v a l ; ; 
la a c r e c e n t ó , h i z o m i p r o g r a m a de su po-
l í t i c a m e i t a n t e en el m a r , y en p r i m e r r 
de m a r z o de 1918 t e n í a en" c o n s t r u c c i ó n 
l a i -no rme c i f r a de 8.205.000 t o n e l a d a s de 
b u q u e s de ace ro , s i n c o n t a r los 2.300.000 
t o n e l a d a s de b u q u e s de m a d e r a q u e " 
a n u a l m e n t e c o n s t r u y e n lo s E s t a d o s U n i -
dos. Kn este p e r i o d o de a c t i v i d a d cons-
t r u c t o r a , q u e no d e c l i n a , s i n o que v á en 
a u m e n t o , en u n s ó l o d í a , l o s a s t i l l e r o s de 
l a U n i ó n b o t a r o n a l a g u a 92 b u q u e s , re-
p r e s e n t a n d o u n a c a p a c i d a d flotantf' de 
toO.000 t o n e l a d a s . 
(da.ro' es, q u e a la zaga de este esfuerzo 
c o l o s a l de l o s E s t a d o s U n i d o s i r á n los 
d e n u n c i a . 
T o d o s denunc iados . 
I ' o r a r r o j a r b a s u r a s a la v í a p ú b l i c a 
n e g a r t odos los v e c i n o s su p a r t i c i p a -
c i ó n en la f a l t a , f u e r o n a v e r d e n u n c i a d o s 
iodos los i n q u i l i n o s de la c ü s a n ú i n e r o 6 
d e l a ca l l e de San t a C l a r a . 
Serv ic ios de la C r u z R o j a -
E n l a p o l i c l í n i c a i n s t a l a d a en el cua r -
te l de l a C r u z R o j a f u e r o n a s i s t i d a s a v e r 
• ü pe r sonas . 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Raneo de E s p a ñ a , a 499,50; dos acc io-
nes. 
L e u d a a m o r t i z a b l e a l 15 p o r 100, e m i -
s i ó n 1917-. a 9C,05 p o r 100; pesetas 3.0UO. 
L ean id a a m o r t i z a b l e a l 5 p o r 100, e m i -
s i ó n 1900, a 96,70 v 90.80 p o r 100; p é s e l a s 
10.000. 
O b l i g a c i o n e s del A y u n t a m i e n t o de San-
l a n d e r , ó p o r 100, u" 85,40 p o r 100; p é s e -
l a s 6.000. 
I d e m f e r r o c a r r i l de Huesca a l ' r a n c i a 
ñ o r C a n f r a n c , especiales, i p o r 100, a 
"'...H5 p o r 100; pesetas 12.500. 
I d e m de L o b a d i l l a a A l g e c i r a s , 4,50 por , 
100, a 89,50 p ó r - l O O ; pesetas :}8.000. 
Fnzgado m u n i c i p a l d i 
c i ó n . 
aque l l f i d e m a r c a -
S E C C I O N M A R I T I M A 
E l torpedero n ú m e r o 8. A causa del 
d u r o t e m p o r a l de l Noroes te (pie r e i n a 
p o r n u e s t r a s costas , a r r i b o a y e r a nues-
t r o p u e r t o e l t o r p e d e r o e s p a ñ o l n ú m e r o 
S, que h a b í a s a l i d o a n t e a y e r p o r l a t a r d e . 
De a r r i b a d a . — P o r el m i s m o m o t i v o en-
t r a r o n t a m b i é n de a r r i b a d a en el p u e r t o 
n u m e r o s o s vapores costeros y v a r i o s bar-
cos de ve la . 
P r e s e n t a c i é n — S e in t e r e sa la p re sen ta -
c i ó n en esta C o m a n d a n c i a de M a r i n a de 
K r a n c i s c d S o r d o R o d r í g u e z , p a r a e n t e r a r -
le de Un a s u n t o q u p le i n t e r e sa . 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . - ^e a d v i e r t e n 
' F,l- i l u s t r e d o c t o r ' m a d r i l e ñ o d o n 
K - s t á n A g n i l a r , s e c r e t a r i o g e n e r a l d f t l f í 
Congreso N a c i o n a l de M e d i c i n a , nos ré-
m i t e un l u jo so fo l le to v o n t e i i i e n d o el re-
g l a m e n t o , ' i n s t r u c c i o i i e s j ad l i e s io i i c s pa-
ra, el que se l ia de v e r i f i c a r en M a d r i d , 
ba jo ri p a t r o n a t o de Su Maj-eslad el Rey. 
fT d í a 29 d e l p i ; ó x i i n o mes de a b r i l . 
L a c e l e b r a c i ó n de esto C o n g ^ s o j (pie 
fué a p l a z a d o p o r o r d e n del G ó b i e T h ó en 
g e n c i a . H o s p i t a l de l a P r i n c e s a , H o s p i t a l 
(le] N i ñ o J e s ú s , I n s t i t u t o A l f o n s o X I I I , 
; a h o i a t o r i o M u n i c i p a l , Escinda, de Odon-
t o l o g í a . Escue la de V e t e r i n a r i a , Casa de 
Socorro de P a l a c i o , I n s t i t u t o M u n i c i p a l 
de U n e i i c u l t n r a , F a c u l t a d de F a r m a c i a . 
\ s i l ( i de San .Ra i ae l , I n s t i t u t o M u n i c i p a J 
i de S e r o t e r a p i a , I n s t i t u t o de la E ñ c a r m n 
c i ó n . 
L A las t r es . S e s i ó n i n a u g u r a l d e l Con-
f i e s o . C o n f e r e n c i a s de M i n e . C u r i e y d e l 
l o c l o r V i d a l , de P a r í s , 
l i e c u a t r o a seis. R e u n i ó n de secciones 
i b , t u r a y d i s c u s i ó n de M e m o r i a s ) . " 
i A 1.as o d i o y m e d i a noc l i e . R a n q u e t e 
general de l Congreso CP el C r a n T e a t r o 
;Í;Q30 c u b i e r t o s . ) ' 
-Vl iércoles " ¿ ' l . — K x e n r s i ó n a T o l e d o en 
' í r e n espec ia l , que s a l d r á ' d e l a e s t a c i ó n 
!ei M e d i o d í a , a l a s nin>ve de l a n i a ñ a n a . 
A las once l legada, a T o l e d o . V i s i t a a los 
n i o n n m e n t o s . A l m u e r z o en S a n J u a n de 
los Reyes. A Jas seis, r e g r e s ó ; 
I . A las n u é v e noche. 
: -ecciones. . , . ..: 
¡ Jueves 2 i . — í ) e d iez á . u n a . R e u n i ó n de 
s e m e j ó n o s , . . ; -
C i n c o de la t a i d e . I d e m , i d . 
I ; D iez n o e b e . - R e c e p c i ó n , . 
Viernes .25 . -—A l a s n u e v e y m e d i a . He-
a n i ó n de secciones ( l e c t u r a y d i s c u s i ó n de 
M e m o r i a s ) . R e u n i ó n , de c o m i s i o n e s . 
: : A - l a s t res . S e s i ó n de c l a u s u r a de l Con-
greso . \\>tnev«Vn---d'i*^'a**U''--'í,d'os.>. C o n s t i t u -
c i ó n de da A s í v i a ' c i ó n N a c b v n a l M e d i c a 
^ S s p a ñ ó U i . - - V ó t a t d ó n •Vlel' l u g á r de l p r ó x i -
|,.lo . .110 Cong re so . D i s e ú r s o de c l a u s u r a . . 
M a ñ a n a d o m i n g o . $ del 
once de .su d í a . se r e n n i r a 
\ ''¡nriair ^ 1 
s m n e x t r a o r d i n a r i a de (p i in t a s 
solv.cr los casos p e n d i e i i l c s (i'fi'" ' . í ^ ™ 
c i ó n d e f i n i t i v a pert,ene(deii(cs 
p lazo á c t u a l y r ev i s iones de j , ^ y \ 
res. ',|'!'!f| 
T o d o s aque l lo s m o / o s que p,,,; . . . 
cansas no se p r e s e n t a r o n pj , , . . , • •Stjal 
dos y r e c o n o c i d o s . e n las s e s i « . i i w I ' J | l 
s i f i c a c i ó n ' p a r a l a s que fu-a-on ni, J 
c i t a d o s , p u e d é n ,,l"ec{i|ílJ.j.>rll'w 
d í a , p u e s de (ib b a c í n lo 
Fados p r ó f u g o s . 
•iada Para 
ua 30, en el C í r c u l o C a t ó l i c o , no 
efecto basta, el f l o n i l n g i t p r ó x u i i o N'"' 
-I c n f c r e n i - i a n t e , s e ñ o r . A i l r a d a f i l 
([líe con aq i i e i ac to c o i n c i d a la *M 
(-MUÍ de su m é t o d o p a r a la ^ n s v i w l l 
la l e c t u r a . 
N O T I C I A S S U E L T A S 
e x p l c r a d o r e s - - - M a ñ a n a dorningo': 
nueve de la m a ñ a n a , ' se prcseiiiai'., 
el c l u b de la E x p o s i c i ó n , todos \h 
f o r m a n l.as i r o p a s . d e San tande r , 
f o r m e y e(piip(>. 
' Los q í i e i n t e g r a n el g r i r i nxi , , 
BaiKtuete . de las ^ ) n i l f a l l a r a n a l a fonnacMal 
e m p e z a r las p r á c t i c a s , de s a l v a r ^ 
< : a r t r a i i i > ' i i i a c i ' m . 
"La Niñera Elegante" 
^ U E N T K , N T M I v R O . O 
LlniCa Casa en u n i f o r m e s p a r a d , 
liar-, a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de todas clases, cuellos 
.'os. tocas , etc., etc. 
NUEVA MONTAÑA 
Soc iedad a n ó n i m a del H i e r r o y del Ace ro 
, de S a n t a n d e r . 
Los pocos poseedores de « O b l i g a c i o n e s 
de T r a n v í a s F l é c t r i c o s » . q u e no t i e n e n 
t o d a v í a r e c i b i d o s sus t í t u l b s p o r m e d i o 
•le los Bancos locab-s, pueden p a s a r a re 
.ni-: 
Pedro A, San Martín.| 
(Sucesor de P e d r o S a n Martin,) 
E s p e c i a l i d a d eii v i n o s I l lancos deíal 
va . M a n z a n i l l a y V a l d e p é ñ a s - — S é r » ! 
e smerado en c o i u i d a s . — T e l . nú 
M a t a d e r o . R o m a n e o de 
x ' i n b r e r i l t i i n o v mes en que b a b í a de i n a u - -ogerlos; m e d i a n t e le p r e s e n t a c i ó n de los ' l"_íiy"r<>í;- X: menores . .'<: 
gu i ' a r se , se l l e v a r á a efecto con a r r o g l o 
a l s i g i i i o n t e . . p r o g i a m a : 
D o m i n g o . — A las t res , s e s i ó n i ñ a u g n -
l a l de l Congreso en el T e a t r o Rea l , ba jo 
la p r e s i d e n c i a de Su M a j e s l a d el R e y . 
D i s c u r s o del p r e s i d e n t e de l Congreso , de 
los i n v i t a d o s e.xl r a n j e r o s , d e l n ' i d o r da 
l a I n i v e r s i d a d , del a l c a l d e de M a d r ' u i ; 
del m i n i s t r o de I n s l r u c c i i n i p u b l i c á . 
A las c u a t r o y m e d i a . I n a u g i i 1 a c i ó n 
Sfl «AO 
Fondos públicos. 
A m o r t i z a b l e . en t í t u l o s , serie C , - a í>7 
p o r 100. 
A m o r t i z a b l e . en t í t u l o g 1917, ser ies A 
y C, a í>5.80. 
O b l i g a c i o n e s del A y u n t a m i e n t o de B i l -
bao, a 02,25. 
Acciones. 
R a n e o de B i l b a o , a ¿.«."IO pesetas. 
•Raneo de V i z c a y a , a 1.3S'! pesetas, f i n 
d e l c o r i r e n t e ; 1.305 -pesetas, fin de a b r i l ; 
1.370 y 1.300 pesetas. 
C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , a 1.235; 
1.260 v 1.255 pesetas, l i n de l c o r r i e n t e ; 
1.270, 1.275 v 1.280 pesetas, l i n de a b r i l ; 
1.255, 1.260 y 1.265 pesetas. 
B a n c o E s p a ñ o l del R í o de la B l a t a , a 
353 pesetas . 
B a n c o U r q n i j o V a s c o n g a d o , a 675 y ('.70 
pesetas, fin de a b r i l , 670 pesetas. 
F e r r o c a r r i l e s N o r t e , a 337 pesetas, f i n 
de l c o r r i e n t e ; 3-10,50 pesetas, fin de a b r i l , 
r e p o r t ; 337 pesetas. 
N a v i e r a Sota y A z n a r , a 3.180 pesetas, 
fin del c o r r i e n t e ; 3.208 peseta-s, fin de 
a b r i l , r e p o r t , p r eceden te ; 3.175, 3.185 y 
:;. I9i) pesetas , fin del c o r r i e n t e ; 8.205, 
.'5.210 y 3.215 pesetas, fin de a b r i l ; 3.185 
pesetas. 
M a r í t i m a de l N e r v i ó n , a 5-1-0,. 2Í535 y 
2.5-40 pesetas , fin del c o r r i e n t e ; 2.555, 
2.550 y 2.555 pesetas, fin de. a b r i l ; ?i540 
pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 1.127 pesetas, fin 
del c o r r i e n t e ; 1.237 y 1.214) pesetas, fin de 
a b r i l , r e p o r t , p r eceden te ; 1.205 pesetas, 
l i n de a b r i l , c o n p r i m a de 35 pesetas; 
1.240 pesetas , fin de l c o r r i e n t e ; 1.25b, 
tijgfe, 1.255, 1.200, 1.202,50 v 1.205 pese-
tas, fin de a b r i l ; 1.235, 1.2-10. 1.245-, 12.50, 
1.253, 1.255 y tifíSQ pesetas. 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 1.237 v 1.23.") 
pesetas, fin de a b r i l ; 1.220, 1.225 v 1.2211 
d e m á s p u e b l o s que q u i e r e n i n t e r v e n i r en pesetas 
l a t r e m e n d a l u c h a c o m e r c i a l que se ave- X a i V e r a B a c b i , a 1.335 pesetas, 
c i ñ a . \ t o d o e l lo r e u n i d o , p a r a d e m o s f r a r N a v i e r a C n i p u / . c o a n a , a 5 i 0 v 5 Í 2 
m a s y m á s l a i n d e f e n s i ó n en que Espaa la setas. 
SPcMnCUen^ra' Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 7 i0 
E l s e ñ o r G a r c í a G u i j a r r o , expues to el pesetas, fin de l c o r r i e n t e ; 7d0 pesetas, 
d a ñ o , sacaba u n a consecuenc ia de n e g ó N a v i e r a M u n d a c a . a ííiu v ,i05 pesetas, 
e l a c i ó n p o l í t i c o i n t e r n a c i o n a l q u e p u d i e r a f i n del c o r r i e n t e ; 405 pesetas, f i n de a b r i l ; 
de l a E x p o s i c i ó n de M e d i c i n a e l l i i i e n e 
•n .-1 BaTaci'o de Ex p o s i c io n es de | B e t u , , 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s que deseen e m b a r I " " ' s , l M a j e s t a d él Rey, 
,-ar con d e s t i n o a H a b a n a y V e r a c r n z , d e l A l¡ls diez, de la noche. Ib-cepcWn ftfre-
i [ n e . a d e m á s del p a s a p o r t e Visado p o r id ' i d a p o r el evce | e i i i i s i n i . ) , \ \ u n l m n i e i ü o 
- , e ñ o r c ó n s u l de l a R e p ú b l i c u de Cuba', s l j . d e M a d r i d en el P a l a c i o M u n i c i p a l , 
•é d i r i g e n a. l a l l a b a r m , y p o r el de esta1 l .nr ies 21 . - A las. d iez ba s t a l a ' u i m . !!..• 
E U X I R ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por loe m é d i c o s de las ciacó partee del : ^ u n d o porque feoi-
fica, a y u d a á tas digestiones y abro e l aps t i to , c u i a n d o !8£ i3la,ostias de l 
E S T Ó M A O O É 
s i dolor de e s t ó m a g o , ¡a dUspepsia, I m a c e d í a s , vómi tos , inapeten d é , 
diarreas en n i ñ o s y adultos que. 4 /©eos, atternan son mtirañimientóa 
d i la tac ión y úlcera deB e s t ó m a g o , etc. E s a n t i s é p t i m . 
De venta an las principales farmacias Je: munde y oñ áerranO: lO, MADSÍ3.. 
d^d® e©nd6 sé remiíen îidfos 1 mm !•:« eida. 
r e s g u a r d o s y desde esta fecba, en l a s of i -
i i i i a s de esta Soc iedad (paseo de P e r e d a , 
n i i m e r o 0 ) , de d iez a doce de l a m a ñ a n a 
le los d í a s l a b o r a b l e s . 
S a n t a n d e r , 29 de m a r z o de m < \ . ~ V . \ 
o res iden te de l Consejo de G o b i e r n o y A d -
n i n i s t r a c i ó n . A l f r e d o A l d a y . 
\ \ \ . \ \ \ y . \ \ \ \ \ \ \ \ K \ \ \ . \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 
D r . O O R P A f e 
O C U L I S T A 
S a n F r a n c i s c o , 19, segundo 
m m 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
I I A R I T A C I O N E S 
S e r v i c i o a la c a r t a y por cubiertos . 
establece -una s u c u r s a l de su a l m a c é n 
v i n o s en I . i n c i t a d , 2, donde le fnv:" 
I l - .HI A N A . - T K i F .FONO !0k 
pe-
JABON CHIMBO 
E l m e j o r de todos los j a b o n e s ' p o v los , 
c ó m p o n e n t e s de sn f a b r i c a c i ó n y su .-s-' 
m e r a d a e l a b o r a c i ó n . K l m, is e c o n ó m i c o , i 
, no s ó l o p o r se r e l q u e m á s d u r a , s i n o por - ¡ 
p í e n o e s t r o p e a n i <|nenia los ob je tos l a - ' 
vados con él , 
| P e d i d l o en t o d a s las pa r t e s , e x i g i e m l o 
. riemprel a m a r ca e s t í i m p a d a en cada 
t r o z o . 
s 
Serv ic io 
SerAÍc io 
A N T K d n s r i Z O . ) 
Ja c a r t a y; )),or cubier to^, ' a la r t   
' s p í é n d i d o j íava ' : ,b .odti l a i l t í -
r e i m x l i a r l o . E s m a s h o n d o n u e s t r o m a l . 
Si d e i m p r o v i s o se nos r e i n t e g r a s e n l a s 
200.000 t o n e l a d a s de M a r i n a m e r c a n t e q u é 
p e r d i m o s c o m o consecuenc i a de l a con-
t i e n d a g u e r r e r a , s e g u i r í a m o s t a n desvo-
l i d o s , t a n i n e r m e s , t a n s i n a r m a s , como 
h a s t a a q u í . 
VA que u n o s n a v i e r o s o a r m a d o r e s se 
h a y a n a p r o v e c h a d o de. l a c a r t ^ t i a de los 
fletes d u r a n t e c u a t r o a ñ o s ; é l que los bar-
cos, v i e jos , los pon tones , bus a l m a d í a s , 
h a y a n c o n s e g u i d o p rec ios de m a g n í f i c a s 
c o n s t r u c c i o n e s de acero, ha s e r v i d o p a r a 
e n r i q u e c e r a u h o s p a r t i c u l a r e s o a u n a s 
Sociedades , que , de la noche y. la m a ñ a -
na , se e n c o n t r a r o n con que el p a p e l de-
p r e c i a d o e r a n c o d i c i a d o s t í t u l o s b u r s ó t i -
l e s ; pero n i esto l i a r esue l to , n i t a n s i -
q u i e r a a l i v i a d o el p r o b l e m a de l a M a r i n a 
m e r c a n t e e s p a ñ o l a . . 
L a c o d i c i a p a r t i c u l a r ha. m e t i d o sus 
buques p o r l a s zonas p r o h i b i d a s de l a 
g u e r r a , p a r a s aca r p i n g ü e s fletes a. -a 
a v e n t u r a , - pe ro el i n s t i n t o c o m e r c i a l , p re-
v i s o r y a v i z o r a n t e , no h a s a b i d o eftean-
t i a r d u i a n t e los a ñ a s de l u c h a u n a nue -
v a l í n e a c o m e r c i a l , n i e n r i q u e c e r n u e s -
t r a e x p a n s i ó n p r o d u c t o r a con n u e v o m e r -
cado . 
T a m p o c o l a s i n i c i a t i v a s g u b e r n a m e n -
t a l y p a r t i c u l a r , c o n j u n t a m e n t e , se h a n 
s a b i d o a p r o v e c h a r de las c i r c u n s t a n c i a s 
p a r a i n t e n s i f i c a r , e n c a u z a r , e s t i m u l a r 
n u e s t r a c o n s t r u c c i ó n n a v a l . P l e i t o éste, 
que n o es de fioy. Suceso e l p r e sen te q u o 
no a todos los e s p a ñ o l e s nos l i a c o g i d o 
d e s p r e v e n i d o s ; sobre el que d e l i b e r a r o n 
'¡GU y Í 6 b pesetas. 
M a r í t i m a H i l b a o , a 510 pesetas. 
N a v i e r a H n r r i , a 7X0 pesetas. 
N a v i e r a I z a r r a . a 280 pesetas, fin del 
c o r r i e n t e ; 285 pesetas, l i n del a b r i l ; 280,1' 
278 y ' 2 8 0 pesetas. i 
H u l l e r a s del Sabero y A n e x a s , a 1.000 
pesetas; fin del c o í r i é h t e ; 1 . (^-66 p e á e t a a , . ^ '•-" 1 •" 
i h r de a b r i l , r e p o r t , p i v c e d c i i f e . T r o z o s de 500 y 250 g r a m o s e x c l u s i v a -
M i n a s d e , C a l a , a 345 pesetas, fin del m e n t e . 
/os y (VlÜncllSM, 
S a l i i n de l e ' cd ióc t i l a t é s 
I[[IOIi (ATllLiy D[ ü M M 
Con a p r o b a c i ó n de l e m i n e n t í s i m o car-
d í j n a l P r i m a d o , c o m o d i r e c t o r s u p r e m o 
de La A c c i ó n C a t ó l i c a S o c i a l en K s p a : i a , 
\ de l e x c i J e n t í s i m o s e ñ o r ob i spo de M a -
ó i i d , c o m o P r e l a d o d iocesano , s e i b a cons 
t i t u í d o en M a d r i d u n a A s o c i a c i ó n feme 
n i n a , de c a r á c t e r n a c i o n a l , «pie l l e v a p o r 
t í t u l o el que encabeza estas l í n e a s . 
T i e n e p o r ob je to es ta A s o c i a c i ó n la -le-
í e i f e a de l o s in tereses de l a m u j e r en toda 
sn • a m p l i t u d , y e l e j e r c i c i o de l a acción 
soc ia l f e m e n i n a en "toda su e x t e n s i ó n , y 
c o n s t i t u y e n su , l n i i t a c e n t r a l las s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s s i gu i en t e s ¡ 
S e ñ o r a condesa de C a v i a , p r e s i d e n t a . 
S e ñ o r a condesa de R a f a l , v i c e p r e s i -
d e n t a . 
S e ñ o r a condesa de C a s t r o m o n t e . secri 
l a r i a , 
S e ñ o r i t a C a r m e n X i f r é , v i c e s e C f e t á -
r i a , 
po$ñ M a r í a C o r d ó r n h i de l a Cierva ' , te-
¿ ó f e r a . 
S e ñ o r a condesa de C . í ' r r a g e r í a , v ice te-
so re ra . 
N'ocales: las s e ñ o r a s duquesa de l I n -
i a n i a d o , m a r q u e s a de C o m i l l a s , d o ñ a Es-
pe r anza C a r c í a - T o r i v s de . L ú e a de Ten ; : , 
y las s e ñ o r i t a s D o l o r e s P i d a l , S o l d a d Iz-
i p i i e r d o y Rosa Jus te . 
P a r a e l c a r g o de c o n s i l i a r i o h a s ido 
« o m b r a d o el m u y i l u s t r e s e ñ o r d o n F r a n -
•isco M o r a n , c a n ó n i g o de M a d r i d . ' 
.En t r e - lo s ¡ n i m e r o s . ' a c u e r d o s de la . í u n -
a figuran la c i é j i c i ó n de u n S e c r e t a r i a d o 
NJacional F e m e n i n o , que c o m e n z a r á a 
u n c i o n a r i r i m e d i a t a - i í i e n t e , y ta o r g a n i -
a c i ó n de la p r o p a g a n d a p a r a e x t e n d e r 
a nueva. A s o c i a ( d ó n p o r t ^ d a E s p a ñ a . 
l .as i r i s e r i | i c i o n e s pueden hacerse tÓÜOS 
Os d í a s , de nueve a once" de l a m a ñ a n a 
• de c u a t r o a Bctib de. l a t a n l e , en él do 
a i i c i l i o s o c i a l . S e r r a n o , 10, p r i n i e i o , 
• ido i ide se . d i r i g i r á roda da c o r r e s p o n d e n -
c ia , a n o n i b r e de ta s e ñ o i a p r e s i d e n t a . 
C O S A S D E T O R O S 
1.551. 
Cecdos, 2; k i l o g r a m o s , ITS. 
C o r d e r o s , 24: k i l o g r a m o s , ('d. 
IT-i 
v Re 
L o s mejores c a r a m e l o s y bomfco 
nea en l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R U 
R A M O S - S a n F r a n c i s c o , 27. 
Gran Gafé Espafioll 
M a g n í f i c o s cenciertos tarde y nochf 
por loS reputados p rofeoores señores 
Diaz^ O d ó n y D ' H e r s 
.•te 
S u c u r s a l « n la t e r r a j a del S a r d i n ü r o -
: 1 
L a l l egada de D o m i n g u i n . 
E l v a l i e n t r y s i m p á t i c o m a t a d o r , de fo-
_ _ i ros D í i i n i n g o . CfQUZiUez ( ( D o m i n g i i í n » , (pie , 
- | | . ^my m « i i , J ~ L - saben lun-s t r . . s b-ctores. i'nese> a t r á s 
^ ? A A l 1 F i.,-'1.I't,arcó en c s i r p u e r t o con r u ' m b o á L i -
" X f - ^ ' W W l — • X W W ; , j i a i d o n d e l i a c o n q u i s t a d o t a n g r a n d - s 
Se . c o n s l r u y e i í imln clase de a p i . n o o ^ i r i n n f o s , nos t r a n s m i t i ó a n o c h i í , desde 
o r t o p é d i c o s , b r a g u e r o s v . p i e r n a s a r i i l i - T e n e r i f e , el s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
c í a l e s , m o l e l a s y c a b c s i r i l í o s , <d)e m i regreso de L i m a , s a l u d o p r e n -
rtisro* sa • H " 1 ' ' ( n i - — D o m i n f i u i n . n 
i " l ) o n i l n g u í n ) ) , c u y a a c t u a c i ó n (¡$ espe-
m d a í - i , . a ñ o con . t a n t a e x p e c t a c i ó n p o r 
G Á R ( : i A , - ( O P T l C ( ^ ) í : : l i l a l i c i ó n e s p a ñ o l a , t i ene f i r m a d o u n ex-
San ; ncisco, t E - - ^ T e l é f o n o s 521 y 465.' ' ' i ' 0 ' " ' " l i n a r i o n ú m e r o de c o n t r a t o s . 
r a m i o su n o m b r ' ' en los p r i n c i p a l e s ear-
.... teles de f e r i a s . 
<ea. b i e n v e n i d o el s i m p á t i c o y- v a l i e n -
te t o r e r o . 
G r a m ó f o n o s y discos. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A V C I R U G I A 
F r a n c i s c o , 16 
l ' A M A J D R I ^ : 
A M E R I C A N O P T I C A L S f ' E p í Q L i T Z 
A l . i A L A , l i . ( P a l a c i o de la E q u d a t i v a ) . 
L A I N Y E C C I O N Y E R I g 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Ca!m an rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A S 
G R I P E 
w M t a s « tMl&a fs.& }.%rHaila¿:: 
Obesrvaclones m e t e r e o í é g l e a s . 
D í a 28 de m a r z o de 1919. 
b a r ó m e t r o a O0 y a l n i v e l de l 
m a r 
T e m p e r a t u r a a l so l 
I d e m a l a s o m b r a 
I l u m e d a d r e l a t i v a 
D i r e c c i ó n d e l v i e n t o . . . . . 
Kuerza d e l v i e n t o 
hlstado d e l c ie lo 
Kstado d e l m a r 
T e m p e r a t u r a m á x i m a a l so l , 19,2. 
I d e m m á x i m a a l a s o m b r a , 11,8. 
I d e m m í n i m a , s,0. 
K m . r e c o r r i d o s p o r e l v i e n t o de Sil m 
8h h o y , 425. 
L l u v i a en m i m en e l m i s m o t i e m p o j l 
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S A L O N P R A D E R A . f e m p o r a d a í|.!| 
- i i e m a t ó g r a í o . . ¡ 
S é c e i ó í i c o n t i n u o de seis y i n e t l M 
la t a r d e a once y m e d i a de la noche;,? 
R é p r í s s e , « S a ñ t n n d e r » B a t a l l ó n 
t i l ) . . 
K s l r e n o . ¿ í A m l a z belojéroi», tre? 'ial 
•{.5b0 m e t r o s . • | 
E s t r e n o , ciSitl dó íd í^ i . 
B u t a c a , 0,50; g e n e r a l , 0,á(l. ¡ 
S A L A NAR8UN. - i e r i l p o r f i d i i ' i : 
i m l r i ^ r j i f ' i 
. QeSde las seis y i n e d i a de la IÍI'W 
- E s c t r e n o d e la p r i m e r a p e l í c u l a ile"-!? 
ocho c o m e d i a s del mil ló. i i de d o l l í i ^ 
t n l a t i a «l 'n.-i \ l i l a ü é p e r r o s » . 
P A B E L L O N N A R B U M . — . c m í H ' ^ J l 
i n e m a t ó e r n / ' -
Desde las seis y m e d i a de la lí^fflj 
««Par í s , l . y o n . XÍedUi - r r án i ío» ' . w f m 
j o t n a d a . 
P R A C T I C A N T E 
' l i a I i a s l a . l a d o sn d o m i c i l i u a 
de San .TOsé., m i n i e r o I ,^segundo. ^ , 
O a r b ó ñ i c í e t a»» ' ! ' " t io iim 
l.os e n c a r g a d i i s por el pvcelentt 
\ y n n l a i n i e n t o del r e p a r l n a l l l | | " , , 
son: . . • • 
S e ñ o r e s K, V i a l y C o n i p a i n a , p w 4 
m a n i d a , 2. te j léfono .'ir);, y R u a m e D ^ 
d o n F l o r e n c i o M n f i i z , c f s r ie ros , 8, J 
i u l i á n B n s i a m n n t e , S en 1 • ^ 
i-(*s; í: 
1 ü . - i l q n i e r a ' d < - ' ;.-is r i l a d a s C a s i l d a 
i - ar«.-a ib-I se rv i l ).•• i r i i n ld^ ' n a domif ' 
'•;i |-liones n i ineraJcs a - p r é c i u s oí*!1111!1 
_-ai a n i i / a ni IM p r ec io s' i . a l i d a i l ;1fíl. . 
i't'e l e e í l d i jos eilc.:irgOs para !"S ffii 
pn- deseen o l i o u e r e n i b A i i de l.'isií 
i i - i'-s r i i r r p ^ Í M n j d o . 
¡111'-' 
A L M A C E N D E V I N O S 
Vinos PÁTERNINA 
Andrés Arohe del ValU' 
S a n t a C l a r a , n . T e l é f o n o 753. 
E Á Y h 
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a ñ o s S É 
Mué en '¡ ^m 
I ivanda . -• 
' ras e'u f j - ' i 
(le la " ¿ M 
H i u ,1.. M 




e «e p t i s^p 
nacia 
L A V I C T O R I A 
D E L O S M E D I C A M E N T O S 
E l n r p j o r - t ó n i c o que se c ó í í p c e p a r a la' cabeza. I m p i d e l a c a í d a , d e l pe lo y 
jfí hace c r . ' c .T i i i a r a v i l l o s i i i n r i n . ' , j ^p rqnn d e s t r u y e l a caspa que a taca a l a r a í / , 
po r Jg ¿p ie e v i t a l a ca l v i c i e , y en n m c l i o s casos ' favorece la s a l i d a d e l pelo, t é 
s i í l t a n a ó é s t e sedoso y f l ex ib l e . T a n p i a d o s o p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i é r ñ p V e 
todo b u e n t o c a d o r , a u n q u e s ó l o fuese" p o r l o que b e r m o s e a el cabel lo , p r e s c i i i d i e u -
dd de las d e m á s v i r t u d i " - que t i i n j i i s m u i e n t e se le a t r i b u y e n ; 
F rascos de 2,50, ^ 5 0 y 6 p e s é t a p . . L a e t i q u e t a i n d i c a el m o d o de u sa ik> . 
Se vende en S a n t a n d e r en la" "d ro i -n . - r in de l ' e i e/ de l M o l i n o y C o m p a n ú i . 
meiados 
e l a Cruz f,0 
• <la en ej 
i asistidiij. 
\ 
S I F I L I S - • V E I S r E I R E O 
¡ o s C O N F I T E S L A M U E K da t i a U s v i u » g é n l t o u r i n * T l a s ej es tado n o r m a l , e v i l a u d o el; uso de i^s p e i i g f O s í s l m á B c a n d e i i l l a s , q u i u n . j ca l - -
n i i n s t a n t á n e a m e n t e . e ) escozor y l a i r o c u e n e i a d c - o r i n a r , los ú n i c o s que c u r a n r a d i c a l m e n t e ¡ a s estrecheces u r e t r a l e s , p r o e t a t ü i s . u r c i r i U s , 
cistitis, c a t a r r o s de l a v e j i g a , c á l c u l o s , i n c o n t i n e n c i a de u r i n a , f lu jos hUincos de las m u j e r e s l ' l . a o r r a g i a (gota m i l i t a r ) , etc Una ca ja de C o r 
fites L a m b e r , con l a d e b i d a i n s t r u c c i ó n , 4 pesetafi. 
E L n d O U D E P U R A T I V O L A M B E R , i n m e j o r a b l e r e c o n e l i t u y e n i e a n l i s i f i l í i i c o v" re f rescan le Je lá ¡ s a n g r e , c u r a c o m p l e t a m e n t e ? r a d i c a l m e n t e 
a sífilis y t odas sus consecuenc ias . I m p o t e n c i a s , d o l o r e s de los huesos, a d e n i t i s g r a n d u l a r c s , m a n c h a s de l a p i e l , p é r d i d a s s emina l e s , p o l l u c i o -
pe», e s p e r m a t o r r e a , h e r p e ^ s m o , a l b u m i n u r i a , e s c r ó f u l a » , l i n f a t i s m o , l i n f o a d e m o n a , e s t e r i l i d a d , n e u r a s t e n i a , etc.. U n f r a sco de Roob depurat ivo 
Lamber, cop l a deb ida i s t r u c c i ó n , 3 pesetas. •  
pa r a corresponden ' - . .a y c o n s u l t a s g r a t u i t a s t a m b i é n por c a r t a » , que ' se c o n t e s t a r á s e g u i d a m e ü í e Y con reserva , d i r i g i r n e : Medicamentos L A M -
B E R ) Calle C l a r i s , ^ ü . — B A R C E L O N A . s . 9 
pe ven ta e n - ? . n t a n d é r . s e ñ a r e s V é r t v del M o l i n o , y C ó t h p a f t l n d r o g u e r í a , P i a r a de las E s c u e l a » ; T d r o g u e r l H de d«ui A U l a u o L e a l . A t a r a 
zanas, n ú m e r o K . • . . . 
P H O r r R E SE E N C U E N T R E E N S U T A L L E R 
1 sm O I W E J I V A . 
M A R C A R E G I S T R A D A N U M E R O 23-323. 
Piedra natural silícea clasificada 
l ' A R A T O D O S LOS U S O S I N D U S T R I A L E S 
Sotlc'íeii catálogo liaclendo refoimla a este anuicío.-Co-respoodencla; ONENA.-SANTANOER 
fl ) L a P i ñ a T a l l a d a 
DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
f L DE L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S O R A 
^ DOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
ACHO; Ames E s c a l a n t e , h ú m . 4 . — T e l e f o í o 0 - 2 8 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , 11-
-^Se a l i v i a 
deseen é i H 
y V e r a c t ^ l 
• visado p0¡.l 
do cuba J 
' l " M é x i J l 
-eran pivs,,,., 
r c ó n s u l d p f j 
a de la 
• sn pruviney 
o n ' Por lo m 
, p a r a su M 
P o d r á expedí 
- E n vir tnr i j 
>stadoro dp n 
estro pu.Ttud— 
s' (lu«' luí IUI • « v n i i ii1 nH ' i iMial, s a l h ' n d o do L i l b a o , de S a n t a n d e r , de G i j ó n y de Ci 
t i e m p o ¡ ¡ i i t . . , ' f h i h a n a v V o r a r r n / . í o v c n l n a l ) . S a l i d a s de V e r n e r u z ( e v é n t ü f l l ) y .!< 
«U-í;-:>(•.„. HIS'IIÍI parsi C o n i ñ a . ( ¡ i j ú n y S a n l a n d e r . 
u—S. 'Kún noy, 
i t ande r , ha y 
. el s u b m ^ 
i robierno M 
l í a 25 d e é i 
Ifilcios di la 
- f l n i s o s a -
N u e v o p r e p a r a d o compues to de b i -
ca rbona to de sosa p u r í s i m o de esen-
cia de a n í s . S u s t i t u y e con g r a n venta-
ja o l b i c a r b o n a t o en todos sus u sos . -
(•aja: 0,50 pesetas. 
3 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de y l i c e r o - l o s r a t o de r a l de C R E O S O -
T A 1,. T u b e r c u l o s i s , c a t a r ros c r ó n i c o s 
h r o i u j u i t i s y d e b i l i d a d g e n é r á l n Ppo-
eio: 2,r,o pesetas. 
N o se puede desa tandeV esta i n d i s p o s i c i ó n s in exponerse, a j aquecas , a l m o r r a -
nas, -v . - ib ídos . n e r v i o s i d a d y o t r a s consecucnc ins . f rge a t a j a r l a a l i e m p o , a m e s de 
(pie se c o n v i e r t o en g i a v e s e n f e r n u . i . i les. J.os j )o lvos r e g u l a r i z a d o r c s (te R I N 
CON «0)1 el r e m e d i o t a n senc i l lo conu» s e ^ i r o , p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t i e n e de 
n i o s t i a d o en los 3") a ñ o s de é x i t o c i vc r en t e . i v . g n l a r i / . a n d o p e r f e c t a m e n t e el e j e r c i -
• •io de las f u n c i o n e s n a t u i ales de] vi ' n l n - . ' N o r cconeccn r i v a l en su b e n i g n i d a d 
y e f icac ia . P í d a n s e p ropec to s a l a u t o i . M . H I N C O N , f a r m a c i a . - B U Í i A O . 
Se vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e » í a de P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
L I N E A D E C U R A Y M E J I C O 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A M E J I C O 
sárvlcii) inensua l s a l i e n d o de P.areelona, de V a l e n c i a , de M á l a g a y de Ca-
l-njya New Y o r k . H a b a n a v N t 'r-u.un/. e v e j i t u a l ) . Regreso de V e r a c r u z eve i i -
v ,|e IÍI H a b a n a , con escala en N e w Y o r k . -
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Kemcie n iensna l , s a l i e » i d o (!(• H a ' T c l o n a . de V a l e n c i a , de M á l a g a y de C á -
I'para '-as Pahuas . S a n i a C n i z de l . u P a l m a . P n e i to R i c o y H a b a n a . Sa-
fc/íle (AIIIUI pa r a S a l i a i i í l l u , ( ' .ni íu ' i ' .o , Pne i ' to í i a b e l l o . La f i ñ a y i - a . P u e r t o 
W A R T I N ' 
i Martin.) 
ncot de ja N» 
flas.^—Smitiij 
fono nnm i l ] 
d í a 27: 








8 h r s . 161irs, 
•Vrvu'in inensual , 











F l o j o . |Flojo. 
Cub .ü Cub,' 
, Mad.a Mad.1] 
i , 18,4. 
12,0. 
i t o de Sh i f i 
10 t iempo, 0,1.; 
lis itfi 
(faiiarias. ( . i d i / y H a r c e l n n a . 
L I N E A O E B U E N O S A I R E S 
s a l i e n d o de H a r c e l n n a el 1. de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 
de T e n e r i f e , \ I " ' d e \ i d e n y Huenos Ajíes1, e m f t r e n d i e n d o 
le Unenos Ai res - el d í a 2 y de M o n t e y i t í e o el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Üj-rvicio l i i i n e i i s u a l . s a l l e n . l n de Hi l i . ian , San tande i - , G i j ó n , Coni»'i"ii y V i g o . 
i ; , , , . l a i ie i rn . San ios , M o n t e v i d e o y Huenos A i r e s , e m p r e n d i e n d o el v i a j e 
w c s i ) desde Huenos A i i v s p a r a M i ^ n t e v i d e o . Santos . R í o J a n e i r o . Car ia -
1 Vi,,,, C e n i ñ a . (Ójr .n, S a n t a n d e r } H i l b a o . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
le inensua l . s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de Va l enc i a , , de AHcunte" y de C á -
tól l.as l ' a l i n a s . San ta ' O n / de l.a P a l m a y p n é i ' t o s de C a n a r i a s y de 
|>ínilisiihi i nd ieadas .-n el v i a j e de ida . 
Idi'iuas de les ind iend . - s s e rv i c io s , la ( ." .oinpañia T r a s u t l a n t i e a t i e n e es lable-
los espfriales de les p u e r t o s d e í M e d i t e r r á n e o a N e v - Y o r k , p u e r t o s - d e l Can-
l i n . a New ^ o r k y ia l í n e a d e l l á r e e l o i i i i a E i l i p j i i a s , c u y a s s a l i d a s no 
l ü i a s \ se a n u n c i a r á n o p . . i i u n a m e n t e en .-ada v i a j e . 
Esto}; vapores a d m i t e n cí i rgs i e i . ln - c o n d i c i o n e s m á s f avo rab l e s y. pasa je 
l a quienes la C . o i n p a ñ i a da a l o i a i n i . u to m u y có in f )do y t r a t o e s m e r a d o , c.o-
Ba aereilitado en su d i l a l a d o ' s e ' V v i c i o . 
indos los vapores t i e n e n t e l e g r a l n i s in b i l o s . 
fambién se admite, carga» y s e . e x p i d e n pasajes p a r a todos los p u e r t o s del 
os p o r l ineas - r e g u l a r e s . 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O ^ S a n B e r n a r d o , n ú m . 11. M a d r i d . 
De venta en las p r i n c i p a l e s f a rmac ias de E s p a ñ a . 
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EL REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la TOS» son laa 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E I I 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir ia 1 • caja 
PIDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
T O S T A D O S 
IMPORTACION DIRECTA 
i.OÉ' q u e tengan fi^ sofocación, ysen 
i g ' a r r l U o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s d< I Dr. An l i 
' i o calrní») al h i t e v i ^ t T h í í c n . ' l ^ ^ á m a ' d>p-nrr - •: •m ^ i r 
¡mili Hullera í s i a i o i a 
L a P r o p i c i a : 






In ica C a s a e n e s t a c i u d a d q u e d i s p o n e d e u n l u j o s o 
[ O C H E - E S T U F . - G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
I 'áo |)oi'iiiiiii'iil,<\-]laiueda Primera, niiiii. ?2, liajus y e i t ó ^ é l i s 
T e l é f o n o n ú m e r o 4 8 1 
' Consmnld .o p o r las ( i u m p u ñ é i s • f'Pi r o é a í r i l O S d'él .Nnrle de E s ^ í í n a , de 
M e d i n a d e l C a m p o a Z a m o r a .y O r e n - e a V i g o , d é S a l a m n n e n a l a f ronr- ' t 
] ) o r t u g u e s a y v i v a s E m p r e s a s de f o n o - a i l i les y l i ' a v í a s áo. v a j i ^ r . M a l i n a i le 
guen -a y A r s e n a l e s d e l l i s t a d o , C o m p a ñ í a - T r a s a t l á n t i c a y o t r a «5 E m p r e s a s ' d e 
n a v e g a c i ó n n a c k m ' a l e s y c x l i - a n j e r a s . D e c l á r a d o s s i m i l a r e s a l P .a rd i f f p o r el 
A h n i i a n t a z ^ o p o i i ü g a é s i . 
Garhones fl<' v a p o r . — M e n u d o s p a r o f í ' a g ^ á ^ . A g l o m e r a d o s . - Cok pa.i'íi 
l isos m o t a l i ' u ^ i e o s y d o i n é s l i c o s . 
Ih i .yanse los ped idos a l a 
Sociedad Hullera Española 
F'elavo, 5, H a r c e l o n a , o ó .sus agento; , en M A D H I I ) , d o n R a m ó n T o p ' i . . A l 
s f ó h s o X I I , I t i . — S A X T A N T í E I t , s e ñ o r e s I t i j ó s d é A ñ g e l P é r e z \ C o m p a ñ í a . 
G I J O M y A V I L E S , agentes de la uSoeiedad. H u l l e r a K s p a ñ n l a . - V A I . K N ' ' 1 \ 
San R a f a e l T o i u l . 
P a r a o t r o s i n f o r m e s y p r e c i o s ' d i r i g i r - s o a la> o l i c i n a s d- lq 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
L»F XA 
Compañía Trasatlántica 
* L i n e a d e C v i l > a y r V I é j i o o 
lfi | d í a 10 de a h l i l . a las (j'ép de la l a r d e , s a l d r á de San tande i - el víi|....f -
Reina María Cristina 
S u c a p i t á n don J u a n Cornel ias , 
nimi l i i ihlw pasa je y c a r g a f i a r a H A B . V N A y V E R A C R U Z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N . T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a Habana.—310 pesetas y 15,10 de impuestos . 
F a r a V e r a c r u z . 315 pesetas y 7,60 de impuestos . 
¡1 Vallí 
a , 11 
h a n s i d ' / i l 
i pesetas, m 
ult-erar 
n á n d e z , M 
e v e i ü a n o B4Í 
r t í c u l u e n l l 
> m u l i a d o f , 
Ore jo , Fedí" 
í . a s a n t i f í n a s p a s t i l l a - pec to ra le s de H i n c ó n , t a n c o n o c i d a s v 
y usadas por el . p ñ b l i c i s a n t a n d e r i n o , p o r su h r i l l a n t ' - r e s u l t a d n 
p a m c í . m h a t i r ia tos y a fecciones de g a r g a n t a , so h a l l a n dq 
ven ia en la d j - o ^ n e i i a le P é r e z d d M o l i n o , y C o m p a ñ í a , en l a 
de V i l l a f r a n c a y C a h n y en l a f a n n a c i a de K r a s u n . 
S E t E N T A C E N T I M O S C A J A 
l MAYOR ADELANTO 
siembra do semi l las , os oí m é t o d o . - -
1̂ " W H é ^ h Me jo res s emi l l a s . G e r m i n a c i ó n m á s t e m p r a i u i . 
P'astii -MLmi ~ " Qra , | ecoMomfai. E l i m i n a c i ó n di^ i r a b a j o . E v i -
[ ™m*? 7 entresacar las p l an ta s : 
W O R T E G A ( S . A ) , c a l l e d e B u r g o s , I - S a n t a n d e r 
renes 
t A G E N C I A d o - / V n g : o - l 1 B S T 0 , 1 1 0 0 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estuía, 
con llantas de goma y alambrado iiterior eléctrico 
Coche furgón automóvil, kr l i e t , 40 HP,, para d traslado de (adáveres 
l'KOVBEDOU DK I.AS SOCIKUAnKS «MUTUALIUAD MAUKISTA», «CÍRCULO OATÓLICÓ 
DK OBKKROS> Y «LA PÓSTUMA».—SERVICIO AL SANTO Itt.SFiTAi., CASA DE CAKIHAO 
v EXTVISITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE K.X CARRÜA.'KS i f NKHKF.S. 
HABIENDO INTRODUCIDO IftlPORTANTB* MEJORAS. 
S E R \ e r o P E R M : A I N E I N I K 
ñ m , 6 (casa de les M \ m ] , í - M m Rimero 221. 
t A N T A f N I D E I R 
¡••.i ha.-er estos v a p o r e s la e sca l a en P u e r t o R i c o , se a d v i e r t e a los s e ñ o r e s 
paéájfcrofe que deseen e m b a i c a i - con dest no a H a b a n a y V e r a c r u z ĉ e (jue, ade-
mae de ' p a s a p o r t e . v i s a d o p o r fñ " , ; eñor c ó n s u l de l a R e p ú b l i c a de C u b a , s i se d i -
r i g e n a la H a b a n a y po»- el de esta n a c i m y el s e ñ o r c ó n s u l de M é x i c o si se d i r i -
gen a V e i a c r u z , . d e b e r á n . p r e s e n t a r s u p a s a p o r t e a n t e el s e ñ o r c ó n s u l de l o s Es-
t a d o s C n i d n s -de A m é r i c a de la d e m a r c a c i ó n a que c o r » - e s p o n d u su p r o v i n c i a , con 
doce d í a s de a n t e l a c i ó n p o r lo m e n o s a l a s a l i d a d e l b u q u e , p a r a su vise, s i n 
cuyos , requisi-tos no se p o d r á e x p e d i r e! b i l l e t e de pasa je . 
L í n o - M d e l F ü o d o ISL F^ISLÍZSL 
•.'/». s a l d r é de San tande i - el v a p o r 
Santa Isabel 
[•ara t r a n s b o r d a r en r . i i d i z a l vap'-o- . , ' 
Infanta Isabel de Borbón 
a d n i l i i e n d u pasa je con d e s t i n o a M o n t e v i d e o y H u e n o s A i r e s 
Pa ra i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H I -
JOS de A N G E L P E R E Z v C O M P A ^ Í ^ . M l ' E L L E , 3 6 . — T e l é f o n o n ú m e r o 63. 
Ofrece al público 
l a í a b r i c a de b o r d a d o s , R u a » u e n o r , n ú -
m e r o i l , los n u « ' \ o s m o d e l o s de s to ies , 
ga.Ierii.is. c-or t i imnes, v i s i l l o s , c o r t i n a s , 
co l chas y t o d a c lase de c o r t i n a j e s , f a b r i -
cados a la m e d i d a . 
P r e s u p u e s t o s • c c q n ó n i i e o s . Se pasa el 
n n i e s t i a r i o a d o m i c d l i o . -
IB: r s j i > o 
m a g n i í i c o j u e g o de sa la , L u i s X V , c o m -
1 pues to de s i l l e í n a , l á m p a r a y v i t r i n a , 
í n f ó r m a i - á n . Velasen, 17, ba jo . 
Carbones asturianos. 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
C r i b a d o , m e n u d o y de f r a g u a , 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S . en C ) 
C e r v a n t e s , 4. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U S A D O S . P A G A M A S 
; Q U E N A D I E ! 
J u a n de H e r r e r a , 2. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de S a n J o s é , n ú m e r o 8, bajo . 
8.15 f 
y 20,47. 
y 16,50. !>• 
} y B0.51. 
, l a i 17.36 
l l a . 7 ^ . 
R V M C M O P B M C ? O 
r ^ ' ^ L B A O 
U , & ^ las l-Mí^ y ¿ o / . ; . 
P t a S : a l i ,s ' . i O v 16.5(i. L l e -
mmtv - , i l i l s - 1 1 - : w ' y ^ . M . 
m -, J A | ; " T u i 1 : a iils 173,-,. 
DPD , iSa , l l ;" ider : ;, las 7,*). * 
l S ; r , ! R p . A N E s 
m y h v ' - " • p a l i e s : 'a las «.•>:,, 
' v IH.̂ T) S i ,n , f ,» 'b '» ' : a Ins 7.^:., 
"''"'Hlo,.-,. , 
h - Jas 8, 12,15 
. A 1*» 
l a . 17.8S- P» 
m o « ^ 
. « l a . « ¡ i 
Sale de ^ 
antander ' 
l a ' ' - ^ y»-
tndfT. « 
''OS Sígi ie i l 'a 1 tv ie 
T 17Í 
7,28 y131 
^ ^ í " ' ^ ' : a . l a s 7,55 l l - X . 
f 'os nos ú l t i m o s son de 
hD^?EZ0N D E L A S A L 
M ^ ^ - ' U ; ! ; ' ' ' ' ^ 1 1 ' ' " a ' n - a d o ) . 
• | ; , V l - ' ' H a s l i ^ 1 7 - , , - S a l Í -
S A N T A N D E R M A D R I D 
C o r r e o — S a l a de S a n t a n d e r : á las 16,27: 
l lega a M a d i i d , a l a s 8 . - Í0 ;—Sa le de Ma-
d r i d , a l a s 17,25-. l l ega ¡i S a n t a n d e r , a 
las S., 
Mixto.—Sale de S a n t a n d e r , a las < .23: 
Ü e g á a M a d r i d , a las 6, 4-0.- Sale de M a -
d r i d , a l a s 7.11): l lega a S a n t a n d e r , a las 
13.40. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r ; a las 10 y 17.10; 
S a l i d a s d e - O n t a u e d a : a las 7.2S y l-'¡.5íi. 
Coches de a lqu i l er . 
Por as ientos: Desde las &s*aeionf»s 3e 
los f e n - o c a r r i l e s a M i i ' a n d a , l a ^ l a g d a b ; -
na y S a r d i n e r o , b v ieeversa : p o r un v i a -
jei-o', dos pesetas: desde l a s e s t ac iones a 
c n a k p i i e r p u n t o de l a ( d u d a d , c u a n d o el 
el c a r r u a j e sea o c u p a d o p o r u n á 0 dos 
p e j , s o n a s , d o s pesetas; exced i endo de este 
n ú m e r o , t r e s pesetas.—Desde el Saj 'd ine-
r o . M a g d a l e n a y M i í - a n d a a l a S e g u n d a 
A l a m e d a y v i c e v e r s a , . e n Jos d í a s de f e r i a , 
p o r a s i m i l o , u n a pese ta ; í d e m i d - , c u a n -
do e I c a r r u a j e sea o c u p a d o p o r m e n o s 
pe r sonas que el n ú m e r o de as ien tos , c i n c o 
pesetas,- -hes i le los p u n t o s de p a r a d a a 
l a P í a de T o r o s ; p o r a s i en to , u n a p é s e l a ; 
í d e m , a l o s s i t i o s de rome i - l a , ¿ e n t r o de l 
l é r m i n o m u n i c i p a l , o .viceversa p n r as i . n 
t o , u n a peseta . 
Por c a r r e r a s : Dentro del easeo de la 
c i u d a d ; p o r u n a o dos pe rsonas , 1,50 pese-
tas: b a s t a 1 nutro personas , dos p é s e l a s . 
P o r él paseo de l A l t a , u n a 9 dos peTSO; 
ñ a s , dos p e s ú t a s ; bas ta cuatro personas , 
Cua t ro pesetas. 
F o r horas : Por eada h o r a dentro del 
t é r m i h ó i n u n i i i p a l , u n a o doB personas , 
c u a t r o pesetas; c u a n d o exceda de este m i 
inei 'o . Cincri pesetas .—Por cada ined ia 
hora en m i s m a s . c o n d i c i o n e s . 2.50.—l.a 
m e d i a b o r a se -cobra po»1 en t e ro . aun<|ue 
el s e r v i c i o d u r e menos : 
Q u i e n ocupe un coche "ii d í a de l o r ó s 
p a g a r á id completo de los a s i en tos «pie 
tenga el ea iTi ia je . 
P a r t í los pie otos del s e r v i c i o de c a r r u a -
jes se c o n s i d e r a c o m o eiuda-d l a zona 
c o m p i - e n d i d a d e n t r o de u n a l í n e a qpe , 
p a r t i e n d o del e x t r e m o Es le de l a ca l le 
de C a s t i l l a , v a y a n en d i r e e e i o n Norte a l 
phseo v i e j o de M i r a n d a , c o n t i n u a n d o a 
•la M a g d a l e n a , y S a i ' d i n e r o (dos p l a y a s ) , 
paseo del A l i a , P e ñ a s M o r e n a s v '.palle 
de l o I n d u s t r i a , a l e x t r e a i o Oeste ' de. la 
e s lae ion d. ' i n c r c i i n c í a s de B i l b a o . 
T e l é f o n o s i n t e r u r b a n o s . 
C e n i r a l : p la / .u ida (fe la Libertad."1 
T e l e f o n e m a s ; lag lo p r n n e r a s p a l a b r a s , 
u n a í c e s e l a ; ca i l a p a l a b r a de exceso, 0,J0. 
— S e r \ ¡ ( d o de m a d r u g a d a ; las c i n c o p r i 
m e r a s p a l a b r a s , 0,05; cada p a l a b i a nn i s , 
(1.02 1 2 , — C o i i f e r e n é i a s t e l e i tó í t i cas «le t res 
n d n u t o s ; con T ó r r e l a v e ^ a , 11.50; O v i e d o v 
Atvi lés , 1,75; D i l b a o , Cas t ro C v d i a l e s . \ ' i -
tor ia , 1,25; B u r g o s , 2,2."»: P a l é n c i a y \ a 
l l a d o l i d . 
A u t o m ó v i l e s de p laza . 
U n a n dos pe r sonas : 800 m t d r u s n ;rae 
ciiJii c i n c o l í e s e l a s ; cada 250 m e t r o s m a -
o T r a c c i ó n , 0,25.— t res p e r s o n a s o euaH'o: 
5'Mí m e t r o s o f r a c c i ó n , nueve p é s e l a s ; ea-
da 2ÜU m e i r o s m á s p f r a c c i ó n , 0,25. 
E n a'Tohas t a r i f a s td t i e m p o de p a r a d a 
a l s e r v i c i o del c l i e n l e se c o n t a r a a i 'ázójl 
(le l!.2r. ' ¡ i d a V i n c o m i n u t o s , o sea t r es pc-
,s(das poi- b o r a : p a r a l o s s e r v i c i o s fue ra 
de t a | iob la(d( ) ¡ i r e g b ' á esta m i s m a t a r i f a , 
pero d e b i e n d o a b o n a r el i m p o r t e del iv 
t o r n o , n u m p i e v u e l v a id coche v a c í o . L o -
- ' •n i e ios d e s p u é s de las doce de la h ó b h p , 
t a r i f a dob le . 
T a r i f a de ecruipajes. 
A los hoteles o estaciones de f e r r o c a r r i l 
S o m b r e r e r a o b u l l o de m e m i s do 15 k i l o -
g r a m o s , pesetas 0 , 5 0 . — B a ú l o b u l t o de 15 
a 30 k i l o - r a m o s . 1.00.—De 30 a 00, L5!i . 
Ide M a 100, 2,00.—(Por cada diez k i l o -
-rai lKvS de exceso, 0,50. 
A l S a r d i n e r o : B a ú l n u i n d o , ' pesetas, 2. 
— B a ú l peqnoi ' io , L—ATabdas o sacos de 
noche,-Ty,50. 
Serv ic io por ta l . 
I m p o s i c i ó n y r e t i r a c i ó n (te valoi 'es de 
(dara'dos v paque tes posta les , de '.» a 12.20. 
Cert i f icados , de ' . l a 13,20. 
G i r o posta l , de ' a t3, 
P a g o de g iros , de l o a 13. 
I m p c s i c i o n e s C a j a de A h o r r o s y K i n 
l e g r o s ¡ (excepto los v i e r n e s ) ) , de 9 'a 13. 
R e d a m a c i o n e s de c o r r e s p o n d e n c i a a j -
u n c a d a v c e r t i f i c a d a , dp 0 a I I . 
L i s t a y a p a r t a d o s , de H a 8,30 v de 10 
a i ' . ; . 
• R e p a r t o a d o m i c i l i o del COITCO de Ma-
d r i d , m i x t o de V a l l a d o l i d y.- A s t u r i a s , a 
las 10 .—^Correó de B i l b a o , " Uérgánes' y " 
m i x t o de Clanes , a las 12,45.^—(jirreo de 
\ - i u n a s , B i l b a o , L i é r u a n e s v O n t a n e d u , 
a las 18JO, 
Los d o m i n g o s se hace s o l a m e n t e e l re-
p a r t o u las 12.30. 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o . 
F.staeiori t e l o g r á f i c a : A r c i l i e r o i n ú m . 1) 
T e l e g r a m a s en t r e la.s e s tac iones espa-
ñ o l a s y sus posesiones; P o r cada p a l a b r a 
has fa c i n c o i n c l u s i v e , 0,10 i>e5jetas; cada 
p a l a b r a m á s , 0 ,05 .—Teleg ramas ui-gen-
te>; 1 r i p i e (bd o r d i n a r i o . — T e l e g r a m a s de 
m a d i a i g a d a ; ' cada p a l a b i ' a m á s ha s t a c i n -
co i n c l u s i v e , 0,05; c a d a p a l a b r a m á s . 
d i c a n d o é n . el despacho « D e m a d r u g a -
0,02 1/2. Se d e p o s i t a n a t o d a s h o r a s , i n -
d a . » ) 
Saco do 100 k i l o s , a 35 pesetas. 
I d e m de 50 k i l o s , a 17,50. 
A r r o b a de 11 1/2 k i l o s , a 4,05. 
A r r o b a de 10 k i l o s , a 3,50. 
K n c n r n a d a , a m a r i l l a , g r a n d e . -
s» m c i o a d o m i c i l i o desde 10 k i l o s ; 
O o o r f a la S i o r r a . 23 . a l m a c é n de pata ian . 
I m p . de F.L P C E B I . n \ \ T . \ B B f ) 
